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序 章
1、 研究背景と研究目的
社会起業とは、いわゆる社会的企業のことである。社会問題の解決を目的として、収益
事業に取り組む事業体のことである。ソーシャル・ビジネスとも呼んでいる。
社会起業という新しい言葉は19世紀 60、70年代に初めて使われたそうである。欧米で
生まれたとされる社会起業だが、現在ではイギリスの社会起業が最も有名である。イギリ
スで実施されている社会起業に関する育支援などを通じて、各国に影響を与えている。10
年ほどの時間を経て、事業は広く発展し、新しい時流を作るようになっている。
社会起業の担い手は社会起業家と呼ばれている。多数の社会起業家は革新的理念を持つ
ており、教育支援、環境保護、身体障害者援助など多方面で、社会の課題解決に向けた事
業を起こしている。
社会起業は、伝統的な商業企業や慈善福祉事業などとは異なる。社会起業の性格は、商
業企業と伝統的なNPOの中間に位置する。つまり、純粋な社会貢献を趣旨としたptIPOと純
粋な商業利益を追求する企業とは性格が異なつている。動機や目標などから考えて、社会
起業は「使命感」と「自己利益」の両方を考慮するものである。すなわち社会起業とは、
利潤に基づき公益事業を行う企業のことをいう。
日本では、欧米の社会起業の影響の下で、多くの社会起業家が活躍している。近年、社
会起業家を育成する教育が流行している。社会起業家になりたい人に教育支援するプロジ
ェクトは、ますます盛んになっている。例えば、2010年4月、東京で社会起業家を育成
することを専門とする学校として社会起業大学が設立されている。
中国では、社会起業は新しい概念であり、未だ広く知られていない。2001年頃に始ま
り、2007年にはイギリス駐中国大使館が社会起業に対する支援教育を始また。このこと
を契機に中国の社会起業が急速に発展してきた。例えば、2008年の四川省波川大地震後、
「尭統計画」を実施し、被災者に就職機会を提供するとともに、経済の復興を促進した。
また、城市を再建するために社会起業が起こされたりしたのである。
本稿の研究目的は、日本と中国の社会起業の相違について比較することにより、グロー
バル日中社会起業双方の情報共有を図ること、また、両国の社会公益事業の協力を促進し、
社会起業家に対する教育支援を推進することである。
2、 研究対象と研究方法 :
本稿の研究対象として、日中の社会起業を取り上げる。その上で、両者の相違について
整理する。具体的には、日中社会起業の現況、理論、企業形態と創業条件、資金や政策、
社会起業家の精神、社会起業の持つ意義などについて論じることになる。
研究方法として、まず社会起業と社会起業家についての各種文献、新聞記事(ニュース)、
インターネット(インタービュー)などを参考にしながら、今日の日中における社会起業
の現況を比較する。そして、事例分析を通じて日中社会起業の相違点を浮き彫りにした上
で、今後の課題と展望を明らかにする。
第一章 日本の社会起業の現況
第一節 日本の社会起業の概念
1.1.1日本社会起業の背景
戦後、日本経済は復興し、急速に発展してきた。
経済成長にともない、各業種の企業を中心に市場化が進んだ。人と会社が密接につ
ながるなかで、生活保障や社会と経済の安定などのために、終身雇用制など福祉制度
を内包する大企業を作ってきた。その後、インフレあるいはバブル経済などもあつて、
人々はリスク回避のために新事業を起こすことについて、あまり関心を持たなかつた。
1970年代から80年代にかけて、オイルショックは日本経済に大きな影響を与えた。
政府は福祉と公益事業への拠出を減らした。公共事業に代わる新しいプランを模索す
るとともに、民間によるサービス提供などが政策によつて進められた。その結果、政
府機能は維持されるなかで、公益法人を通して福祉を事業化していつた。
1980年代後半からバブル経済崩壊にかけて企業体制の改革がすすむなかで、中小企
業が活発になり、人々の会社への帰属意識も変わつていつた。社会貢献活動を希望す
る人が増カロするとともに、ボランティア活動に従事する人も増加した。さらに、阪神
淡路大震災以後、ボランティア活動も活発化し、幅広い分野で活躍するようになつた。
平成 12年の国民生活選好度調査によれば、国民が参加したいと思つているボランテ
ィア活動の項目は、自然・環境保護に関する活動が41.4%、社会福祉に関する活動が
38.4%、体育0スポーツ・文化に関する活動が25.8%、公共施設での活動が 23。7%、
募金活動が 18.2%、青少年の健全育成に関する活動が 17.6%、防災と災害救助活動
が 15。4%、国際交流 (協力)に関する活動が 13.3%、保険・医療に関する活動が 13。2%
などとなつている。
また、産業構造の変化にともない、日本で創業を試みる者は市場の現状や環境を探
るようになつた。創業者の創業動機は、主に6つある。①自分の裁量で仕事がしたい
44.2%、②自己実現を図りたい 39。6%、③専門的な技術・知識を活かしたい32.4%、
④社会に貢献したい 30.8%、⑤より高い所得を得たい 20.9%、⑥アイデアを事業化
したい 19。7%などである。
しかし、創業の現実的な条件により、創業における困難性は高くなつている。例え
ば、資金面の困難、マーケティング面の困難、人材・経営能力の困難、制度 0手続面
の困難などである (関連データは『 中小企業白書 (2002)』を参照した)。 創業希望者
と創業者の数量が逆比例しており、創業実現率は、下降傾向にある。また、創業実現
率と社会貢献意識率を重ねて比較してみると、以下のような趨勢を示していることが
わかる。
指定したスタイルは使われていません。・1 倉J業希望者・創業者・創業実現
率・社会貢献意識率
創業希望者と創業者と創業実現率と社会貢献意識率び)表
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表 1‐1 倉J業希望者・倉J業者・倉1業実現率・社会貢献意識率
時間
(年)
創業希望者
(万人)
創業者
(万人)
創業実現率 社会貢献意識
(社会志向)
1971 71 33 46.50% 37.50%
(社会志向)
1974 71 37 52.10% 39.80%
(社会志向)
1977 108 37 34。30% 45.20%
1979 118 44 37.30% 47.00%
1982 115 46 40.00% 43。70%
1987 130 47 36。20% 52.60%
1992 113 36 31.90% 61.70%
1997 124 39 31.50% 63.60%
(『中小企業白書 (2002)』48頁、図2-1-1、および、『環境白書 (平成 15)』53頁、
図2-1-1より筆者整理)
1990年代には経済のグローバル化が進み、日本ではイギリスやアメリカなど各国か
らの影響を受けて、人々の社会問題に対する認識が強くなつた。1998年にNPO法、つ
まり特定非営利活動促進法が実行されてから、ボランティア性の市民活動は非常に活
発になつた。また、多様化と持続可能な発展に向けて、NPO活動の純粋な公益性は事
業性の性格を持つような形へと変化していつた。社会性と事業性を組み合わせて新し
い事業を起こすわけである。
市民と企業の社会問題への意識は高まつた。平成 13年の各社会状況の調査により
関連データを参照すると以下のようになる。①市民が企業の社会的役割を求めること
に関連して、事業を通じた貢献 85。2%、利益の追求と雇用維持 75%、環境保護 65。9%、
法令や社会倫理の遵守 30.5%、社会貢献 0ボランティア 27.7%、株主利益最大化
13.2%となつている。また、②企業が社会貢献活動に取り組む理由として、社会の一
員として責任がある 85。3%、利益の一部を社会に還元する 46.9%、イメージアップ
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につながる 3%3%、社会に対し広くパイプを開く方法 29。8%、社風の形成に役車う
19.9%、社員が社会貢献活動を行 う企業を望む8,4%となっている。さらに、③企業
が社員のボランティア活動を支援する理由としては、地域社会の維持発展にうながる
51%、社会との関わりを持つ社員を擁したい31.7%、企業イメージが向上する29。3%、
人材育成につながる 25。9%、支援を望んでいる社員がいる 25。4%、支援する会社に
対して社員が誇 りを持つ 24。1%などであつた (『平成 15年環境白書』を参照)。 企業
が公益事業を通じて新事業を展開するようになつた背景として、このような意識の変
化を指摘することができるわけである。
また、イギリスとアメリカのソーシャル 0エンタープライズからの影響を受けて、
日本では社会起業家の意識が形成されてきた。ただ単に収入を得るだけではなくて、
自分の人生における価値の実現を通じて社会問題の解決に取り組む。社会起業家にな
って社会に貢献することを志向する人びとが、日本における社会起業を担 うようにな
つてきた。
社会起業家の研究や、起業家育成を推進するための学校、セミナー、研究会などが
全国に広がっていつた。社会起業家は社会貢献の意識を持つて、多様な形態で新しい
事業を起こす。また、社会からの理解や政府の政策などを通じて社会起業への支持を
おこなう。特に企業では収益と社会貢献の双方を重視し、事業を行 う場合も増えてき
た。近年、日本における社会起業家はますます活況を呈すようになつている。
1.1.2 日本、イギリス、アメリカにおける社会的企業の比較
日本の状況について
現在の日本の社会的企業を見てみると、担い手である社会起業家は各領域で活躍し
ている。欧米からの社会的企業をモデルにして発展している。日本における少子高齢
化、障害者雇用、環境保護、性別差別、ホームレスなど社会問題に対して、政府、社
会、市場と協力して、新型事業の社会起業が絶え間なく改善されるなかで全国へと活
動範囲を拡大している。
日本の社会的企業は、社会認識度が高まるとともに、「コンミュニティ・ビジネス」
や「ソーシャルビジネス」などと呼ばれるようになつている。一般的に「ソーシャル・
エンタープライズ」という言葉も使われている。
日本における社会的企業は、イギリスとアメリカのソーシャル・エンタープライズ
およびグローバル経済の影響下にあつて、その活動は発展している。日本の状況に適
合的な事業形態としては、収益事業と非収益事業との組み合わせによるハイブリッド
組織、持続可能な発展に基づく地域活動、新型の協同組合、CSR企業など社会責任感
の高い企業などがある。
イギリスの状況
イギリスでは、1970年代に経済危機を経験し、その後、公共投資額は減少した。サ
ッチャー政権と経済システムの転換による影響で、小さな政府への改革が進められ、
福祉国家での社会サービスは再調整されていつた。80年代後半、イギリスの経済停滞、
高齢化と移民流入などの社会問題に対して、地域資源の活用を目指したコミュニテ
ィ・ビジネス事業が広く展開していつた。もう一つは、小さな政府の形成において、
そもそも行政そのものがリスクとなつたことで、従来の行政によるボランタリー 組織
支援という形態に代わつて、ボランタリ∵組織と協同組合からなる、政府とチャリテ
ィと企業とが連携した新しいスタイルの事業が行われるようになつた。政府がボラン
タリー 組織と企業を支援する形から脱却し、公共事業を展開して利益を求める自立的
な組織としてソーシャル・エンタープライズが活動するようになつた。ウェス トー ル
(2001)によれば、その概念図は以下に表わされる。
図 1‐2イギリス社会的企業の概念図
、政府所有
自立、自助
(『ソー シャル・エンター プライズ社会的企業の台頭』194頁、図表6-1より)
アメリカでの状況
1960年代から70年代にかけて、アメリカは反戦運動、差別運動、消費者運動など
社会の転換期を経験し、企業の社会的責任を社会課題とする認識が広まった。社会運
動の影響を通じて、社会志向型企業はビジネス市場で影響力を広めていつた。70年代
から80年代の環境運動をきっかけにして、政府や企業の活動を通じて、環境保護を
趣旨とする環境に関するビジネスNPO事業体が成立した。さらに90年代以後では、
人権や貧困などの社会問題を解決するために、多様な社会活動に取り組んできた。そ
れらは「ソーシャルビジネス」や「ソーシャルベンチャー」、あるいは「ソーシャル・
アントレプレナーシップ」などと呼ばれている。
表 1-2 アメリカの社会的企業の多様な類型
ビジネス型
の社会的企
業
企業の社会貢献
二重目的を有する企業
企業と非営利組織とのパー トナーシップ
非 営利 型 の
社会的企業
社会目的追求組織
取引仲介組織
非営利組織/営利組織の子会社
非営利組織と営利企業のパー トナーシップ
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(『ノ■シヤル|エンタ‐プライズ社会貢献をビジネスにする』6-9貢より)
表 1・3 日本、イギリス、アメリカの社会起業の概況比較
1.1。3 日本社会起業の定義一一EU諸国の社会起業の定義を参考にして
社会的企業は、国や地域によつて、定義が違 う。ヨーロッパ各国の社会的企業ある
7
日本 イギリス アメリカ
社会起業の背景 戦後産業構造改革
と公益事業意識が
高まり、NPO法人が
成立 したことが契
機になる
サ ッチャー政権 と
経済危機、福祉政策
のリスク化、チャリ
ティが契機
社会変革運動で社
会問題を解決する
ことへの関心が高
まり企業の社会的
責任感が重くなる
社会起業の発展 各地域によつて持
続可能な事業を起
こす
政府、チャリティ、
企業の三者が連携
して事業を起こす
ビジネス市場で社
会問題を解決する
事業体による社会
責任の遂行
社会起業の事業体 非収益事業 と収益
事業を組み合わせ
た事業体、あるいは
NPOと連携して新事
業を創業したもの、
社会的活動を行 う
企業など
非営利組織の商業
化 と公共事業の市
場化、企業の社会的
事業
非営利組織の商業
化を求めるなかで
の新事業の展開、
高いCSR意識のな
かでの営利企業
社会起業の形態 事業型NPO
社会志向型企業
中間形態の事業体
一般企業による社
会的事業 (CSR)
・協同組合とソーシ
ャル 0ファー ム
・従業員所有会社
・クレジット・ユニ
オン
0開発 トラス ト
・媒介的労働市場会
社
0コミュニティ・ビ
ジネス
・ソーシャル・ビジ
社会志向型企業
・シビック・アント
レプレナー
・中間支援団体の活
躍
。事業型NPO
O社会志向型企業
。中間支援組織
0資金提供機関
・大学・研究機関
由来の相違点 経済体制改革で市
民公益意識の変化
福祉国家政権変化
でチャリティ変遷
社会変革運動を通
じた企業の社会的
責任感の高まり
(『ソー シャル・エンター プライズ社会貢献をビジネスにする』より筆者整理)
ぃはNPOセクタ‐の定義は、Borzaga and Dёf6urttyが20ol年に、以下の条件を
―
満足
する組織をソー シャル|エンタープライズとして定義した(『ソー シャル ?平シタ∵
プライズ社会貢献をビジネスにする』93頁)6
①財を持続的に生産している。
②市民グループにより組織されている。
③市民グループが自律的に運営し他の組織から管理されることはない。
④起業者はつぶれるかも知れないという(経済的)リスクを負う。
⑤ボランティアを労働力として使用する。
⑥コミュニティヘの貢献が活動目的である。
⑦資本の保有量(株式保有量など)には無関係で1人1票制である。
③さまざまはステークホルダーが組織運営に参加する。
⑨制約された割合ではあるが、利潤をステークホルダーに分配できる。
日本の場合には、さまざまな定義があって、7つの定義が挙げられる。それらの相
違点について分析しておこう(これら7つの定義は『ソー シャル・エンタープライズ
社会貢献をビジネスにする』91-92頁からの引用)。
細内(1999):地域住民がよい意味で企業的経営感覚をもち、生活者意識と市民意
識のもとに活動する「住民主体の地域事業」。
藤江(2002):利益は得るがその追求を至上の使命とせず、あくまでも地域を活性
化し、地域住民の便益に供することを第一の目的とする事業を総称した言葉。
経済産業省(2002):地域住民が、地域の問題を解決するために、地域資源を活用
しながら、ビジネスとして継続的に展開し、地域を元気にする事業。
谷本(2002):「社会性―社会的課題に取り組むことを事業活動のミッションとす
る。」「事業性一社会的ミッションをわかりやすいビジネスの形に表し、継続的
に事業活動を進めて行くこと。」「革新性―新しい社会的商品・サービスやその
提供する仕組みの開発、あるいは一般的な事業を活用して社会的課題に取り組
む仕組みの開発」。これら3つの要素を満足する組織として定義している。
原田・塚本(2006):社会課題の解決をミッションとして、ビジネスの手法や企業
家精神を活用して活動する組織の総称であり、組織形態は、非利益組織や協同
組合形態を基盤に形成されたものから、会社 (営利法人)形態をとるものまであ
る」と定義した。
コミュニティビジネスサポー トセンター、website:市民が主体となつて、地域
が抱える課題をビジネスの手法により解決し、またコミュニティの再生を通じ
て、その活動の利益を地域に還元するという事業の総称。
おおさかCBネット、website:地域住民の生活に密接に関わる課題を解決するた
めに、ビジネス的手法で取り組み、「コミュニティ」と「ビジネス」という2つ
の視点が調和する新しい形の事業。ここでいうコミュニティとは、近隣エリア
的な地域社会だけでなく、テーマにより形成されるものも含まれる。
以上の各定義によつて、主体、目的、特徴などにおける相違を一覧にすると、以下
のような表にまとめられる。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
表 1,4 各国社会起業の定義の相違
組織主体 目的 ファイナンス 運営形態 利潤状況
EU市民クループ コミュニティ
ヘの貢献
資本的保有量 ステークホル
ダーが自律的
に運営
制約された割
合、利潤をス
テ‐クホルダ
ーに分配
① 地域住民 生活者意識と
市民意識に根
ざした活動
詳細不明 企業的経営 詳細不明
② 地域住民 地域住民のニ
ーズに応える
詳細不明 地域の活性化
を通じた事業
利潤追求せず
③ 地域住民 地域問題を解
決、地域を活
性化
地域資源を活
用
ビジネスとし
て継続的に展
開
詳細不明
④ 事業活動のミ
ッシ ョン
社会的課題ヘ
の取り組み
詳細不明 ビジネス方
式、新しい社
会的商品・サ
ービスを提供
する
詳細不明
⑤ 非営利組織と
協同組合形態
を基盤に形成
社会課題の解
決
詳細不明 ビジネスの手
法や企業家精
神を活用、会
社(営利法人)
詳細不明
⑥ 市民 地域が抱える
課題を解決
詳細不明 ビジネスの手
法によるコミ
ュニティ再生
利益を地域に
還元
⑦ 地域住民 生活に密接に
関わる課題の
解決
詳細不明 ビジネスの手
法で、「コミュ
ニティ」と「ビ
ジネス」の視
点を調和
詳細不明
要するに、日本での社会起業は、主に地域住民が、地域資源を活用して、社会問題
や社会課題などに取り組むものであり、「コミユニティ」と「ビジネス」双方を尊重
しつつ、企業の形で利益を地域に還元するもののことをいう。
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第■節 日本の社会起業の特徴
1.2.1 日本の社会起業の特徴
1.事業性
社会的企業の事業性は、ビジネスとして営利を得て、企業の市場競争力、経営マネ
ジメント、商品・サービスなど、市場経済における活動から現れる。
「事業体として考えた場合、企業であれ、NPOであれ、事業を継続的に行う経営体
(ゴー イング・コンサーン)として事業収益を上げていかなくてはならない」。つま
り、従来の企業と慈善活動に限らず、非営利性の公益性組織とボランタリー組織を代
表して、政府や社会からの支援によつて事業を行つている。
ソーシャル・エンタープライズの事業体は多様化している。すなわち、非収益事業
と収益事業を組み合わせた事業体としてのNPO、企業の社会的活動を通じた新事業の
創出など、また事業型NPOと社会志向型企業、それら中間形態の事業体、あるいは社
会的事業 (CSR)を実施する企業などである。日本の社会的企業では、主にNPO法人
では、社会性が強く、事業組織と組み合わせて社会貢献する会社の成立がなされる傾
向にある。そこでは、社会課題の解決に向けたビジネスが創出される。社会起業は、
CSR意識を高く有し、環境配慮型や障害者。高齢者援助などの商品開発を行つている。
そこでは、人材、資源、技術など企業運営のための条件が整えられ、事業体として活
発な活動が行われている。
2。 革新性
社会的企業は、社会的課題に対して、多様な主体が組み合わさって新しい事業体を
構成し、新しい商品とサービスを創出している。社会的企業の担い手である社会起業
家は、人生における価値に基づき、社会貢献のために新しい仕組作りにチャレンジし
ている。それゆえ、ソーシャル・エンタープライズの革新性は強くなる。ソーシャル 0
エンタープライズの革新性は、従来の制度と構造のあり方に応じて、社会課題へ志向
したり、市場競争力を強めたり、営利事業と非営利事業を連携させた事業を作つたり、
人生の価値実現を通じたりして、社会の持続可能な発展のために新たな事業を作 り出
している。この意味で社会革新の意味を強くもつ。
3。 社会性
社会的企業の中心は、社会に役立つということである。政府からの社会福祉支援が
不足しているのに対して、環境保護、障害者雇用、ホームレスなど社会貢献活動を中
心として、各社会課題の解決を目指している。社会的企業は商業化を通じてその社会
価値の実現を目指している。ソーシャル・エンタープライズの社会性は、社会的成果
で評価される。
アメリカのソーシャル・エンタープライズ関係機関であるロパーツ事業開発財団
(REDF)は、社会的成果を測る評価方法として社会的成果指数を以下のように算出し
ている。
将来創出される価値 (事業価値+社会目的価値*一負債)
現在までの投資額
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社会的成果指数=
(『ソ■シヤル `エンタ‐プライズ社会的企業の台頭』268頁から引用)
*社会目的価値は、公的支出減少や税収入増加など。
1.2.2 日本の社会起業の特徴――ソーシャル `エンタープライズの事例分析から
表 1エラー!指定したスタイルは使われていません。-5 社会的企業の4つ事例の
比較
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・企業 ,団体と
の協働事業
・事業型NPOの
普及 0啓発活
動
目指した指導
自由に学習時間
と場所を選ぶ
多様化と多角的
な視点からの学
習支援?
?
?
企業による医療
関連サービス事
業拡大、人材雇
用
一人暮らし高齢
者への安心の提
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緊急時の救命、
救助
0企業の社会貢
献活動
・非営利団体の
活性化
・障害者作業所
に委託して中
古 PC再生作
業
・非営利団体ヘ
の IT技術と
知識の育成支
援
0教育の多様化 と
人材育成
・不登校や障害者
など在宅学生ヘ
の教育支援
0個人の学習指導
0ニー ズに即 した
教育の制定
・障害者の自立を支
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・障害者雇用を提供
・地域における障害
者との融合
0障害者の保護と保
障
?
?
?
・情報技術を利用
した事業業務と
関連サービスに
よる収益
0活動支援寄付
金などが全収
入の69%
・PC再生に関わ
る事業収入が
全 体 収入 の
31%
・学校の設立と運
営形態
・補助金の支給を
受けてお り、授
業料のみで採算
可
・クッキーやケーキ
の販売 とレス トラ
ン経営の収益
。ボランティア従業
員と補助金の支援
があり、経営支出
は低い?
?
?
医療奉仕と情報
技術を組み合わ
せたサービス業
による新事業
派生サービス業
NPOを事業体
として変革し
経営を行う
関連事業とし
て他のNPO事
業の推進と支
援を行 う
・インターネ ット
を利用してホー
ムスクールを作
る
0「株式会社立」の
高校
・伝統的な福祉事業
の変革を通じた新
事業体
・新 しい障害者雇用
ビジネスモデル
(『ソー シャル・エンター プライズ社会的企業の台頭』P219-P250により筆者が整理)
以上、4つの事例を通じてソーシャル・エンタープライズの形態について分析して
みた。日本における社会課題に対して社会的企業が新事業体として活動していること
が理解できる。ビジネスの方法で社会目的を実現する事業である。社会性とは、「社
会的ミッションを掲げ、社会的成果を生み出し、社会的課題に関わる新しい秩序や規
範を創出していく能力」のことであり、社会の各方面から資金や資源にかかわる支援
を受けながら、企業と福祉などの新事業体を組織化し、新しい社会的価値の創出にか
かわつている。事業性とは、「『 ビジネス』として成り立たせる能力」のことであり、
社会問題を解決するために、政府と社会から支援を受けながら、事業体が行うような
サービス提供や商品開発、市場発展などの商業手段を通じて、多様な組織が収益を得
ながら経営を行つていくことである。革新性とは、「新しい仕組みの構築に挑戦しよ
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うとする能力」のことであり、伝統的な組織を変革して新事業体を組み合わせ、社会
目的を達成するために、制度やマネジメント、経営などを再編成して、新開発や新生
産、新販売などにかかわる新しい仕組みや方法を考えることである。
第二節 日本の社会起業の形式
1.3現在の日本における社会起業の形態
1.3.1 日本の社会起業一―持続可能な発展とその概況からの分析
「持続可能な発展」 とい う概念は、1987年の 「ブルン トラン ト報告」で
主に 「環境の持続可能性」、「経済の持提 出 された後、世界中に広まつた。
続可能性」 と「社会の持続可能性」の二つ側面の安定か らなつている。
図 1-3経済、社会、環境の持続可能な発展要素の分布概況
(『安全 。安心で持続可能な未来のための社会的責任 に関す る研究会』 よ り
筆者作成 )
図 1-3の説明をしておこう。
経済、社会、環境のそれぞれ重なる部分は、持続可能な消費・生産、持続
可能なイ ンフラ、人 口問題、食糧問題、貧困。開発、ESD、市場環境整備 な
どである。
経済 と社会が重なる部分は、雇用・ 労働、移民、地域格差・ 地域開発、
少子高齢社会、世代間不公平な どである。
経済 と環境の重なる部分は、エネルギー、水資源、地球温暖化問題、廃
棄物、循環型社会などである。
社会 と環境の重なる部分は、食 の安全、環境 と健康な どにかかわつてい
る。
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これら 4点は、社会的な課題 として掲げられたものである。既述のよう
に、近年 日本では社会貢献、の意識が高まっているが、さらに、企業が社
会貢献活動に取 り組むことで、企業の社会責任も強まっている。社会責任
の強化 とともにtアイデア革新のなかで、社会起業は市場を開拓 し利益を
確保 している。 ここから社会、環境、経済における持続可能な発展が現れ
ている。社会起業の社会性や商業性に対する社会革新および商業革新が組
み合わさって事業体が形成される。持続可能な発展への志向は、社会起業
の発展の原動力である。
参考文献:
『中小企業白書 (2002年)』
『環境白書 (平成 15)』
『安全・安心で持続可能な未来のための社会的責任に関する研究会報告書 (平
成 20)』
『ソーシャル 。エンタープライズ社会的企業の台頭』
『ソー シャル・エンタープライズ社会貢献をビジネスにする』
1.3.2 日本社会起業の主体と分布一公益事業の主体と分布からの分析
1998年に日本でNPO法が制定されてからは、社会的企業が広範囲に発展するととも
に、NPO活動に基づいたソーシャル・エンタープライズは、社会的課題の解決を通じ
て社会システムの変革にも影響を与えてきた。このような事業型NPOは、一般に資金
や人材などで社会資源を利用し、自立的に事業を展開しながら経済面での相対的な自
立性も有しつつ、公共的な事業を行う民間組織である。
「『平成 18年度NPO法人の活動に関する調査研究』によれば、‥‥‥このあたりが事
業発展を具体的に模索し得る水準と考えられるが、直近の事業化の可能性を考慮して
さらにランクを下げて500万円以上で線引きすると48.8%という数字が現れる。ソー
シャル・エンタープライズの枠組に入るNPOは、NPOの中の4割弱から5割弱が対象
になるといつてよいだろう」(『ソーシャル・エンタープライズ社会貢献をビジネス
にする』201頁より)。
「NPOセクターの戦略として考えていくために、社会的課題の掲げる地域や社会の
システムの変革に向かうのと同時に、経済的課題も同時に解決する役割を果たすこと
を目指す活動を、NPOサポー トセンター全国連絡会を通して促進してきた」(『ソーシ
ャル・エンタープライズ社会貢献をビジネスにする』205頁より)。
要するに、事業型のNPOは「経済力」と「戦略力」から見ると、社会的企業が社会
的価値を実現する基本理念に基づいて、新価値を創出する社会変革を実現する可能性
を見出すことができる。日本では、市民の公益意識の強まりとともに市民社会が展開
している。そのなかで、NPOを第二部門の市民セクターとして、また、商業化した非
営利セクターNPOをソーシャル・エンタープライズの主体として、市民社会は展開し
ている。
以下のNPO法人セクター収入を代表として近年にNPOの変化を分析する。
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図 1-42000年と2003年のNPO法人セクター収入源
2000年NPO法人セクター収入源
2000年NPO法人セクター収入源
・ 事業収入 ●補助金収入 ・ 寄付金収入 ・ その他経常収入 ■入会金 。会費収入
2003年NPO法人セクター収入源
2003年NPO法人セクター収入源
・ 事業収入 ●補助金収入 ・ 寄付金収入 。その他経常収入 ●入会金 。会費収入
出所 :『ソーシャル・エンタープライズ社会貢献をビジネスにする』図 5。1と図 5。2
2000年から03年の状況によると、補助金と寄付金の比率が減少している一方で、
事業収入部分の比率は増加している。NPO法人セクターはビジネス化を通じて持続可
能な活動のあり方を探りつつ発展してきている。
前述の平成 12年国民生活選好度調査によれば、国民意識の高まりとともに、参加
したいボランティア活動の項目は、主に自然・環境保護に関する活動が41.4%、社会
福祉に関する活動が38.4%であつた。ここで、自然・環境保護と社会福祉に関する全
国の分布概況によつて、日本における社会起業の分布を推測してみよう。
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1.3.3 自然・環境保護に関する社会起業の分布概況
図 1-5 全国の各地域によリボランティア活動の中で自然や環境を守るための活動状況
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(『平成 18年社会生活基本調査報告 第4巻』P548表15により、筆者が整理、作成)
図 1-7 都市階級によつて自然や環境を守るための活動の平均行動日数状況
都市階級平均行動 日数 (日/年)
?．????????????
大都市       中者ζ市      小都市A      小嘲ζ市B
―
平均行動日数(日/年) ………… 指数 (平均行動目数(日/年))
(『平成18年社会生活基本調査報告 第4巻』P548表15により、筆者が整理、作成)
以上の3つのグラフから自然や環境を守るための活動に参加した人数と平均行動日
数などをみると、関東大都市圏と京阪神大都市圏など経済的に余裕のある地域では、
環境保護活動の認識が高い。
1.3.4 社会福祉費用の分布概況
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以下、2000年現在、日本全国の社会福祉費用の状況から、分布概況を分析する。
図 1…8 全国の都道府県別市町村社会福祉費の総金額と一人平均金額の状況
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(出所 :『図説日本の社会福祉』表5-6-1より筆者作成)
この図1-8によると、社会福祉費は全国の中でも、東京都、大阪府、北海道、神奈
川県などで額が大きいが、地域によつてその差は大きく、主に経済が発達した大都市
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に偏重して分布することがわかる。しかし、一人平均の福祉額にういてみればt各地
域で大きな差はみられない。
参考文献 :
① 『 ソー シャル・エンター プライズ社会的企業の台頭』
② 『ソー シャル・エンター プライズ社会貢献をビジネスにする』
③ 『図説日本の社会福祉』
1。3.5 日本の社会起業と伝統公益との違い
大村弘道氏―老人向け緊急通報サービス
1987年、大村氏は、一人暮らしの高齢者のために、情報技術を利用した、緊急通報
サービス提供のための安全センター株式会社を社会起業として設立した。高齢者のた
めに小型携帯通報機を配布し、急病や緊急時にすぐに受信センターヘ通報がなされ、
救急車や相談コーナーに連絡が入ることで、一人暮らし高齢者の安全保障サービスが
図られる。
① 「企業情報」
背 景
大村氏の母親(54歳当時)は、心llaの急病を起こし、6時間後に発見されたものの、
すでに多くの時間が経過していたことにより、亡くなった。このことをきつかけにし
て、大村氏は高齢者の緊急時通報サービスの必要性に強く関心を寄せるようになった。
1987年頃、大村氏はNTT無線機が新しい緊急通報システムを開発したことを知った。
当時、一人暮らし高齢者が増カロするとともに、急病や緊急の多発によつて死亡率が上
がつており、深刻な社会問題となつていた。一方、アメリカでは病院医療と家庭看護
を連携させた試みが始まっており、産業構造の変化を促していた。急病や事故の発生
に対して早めの措置をとるために、「家庭介護時代」のブームは日本にも入つてきた。
大村氏はここから着想を得て、医療介護と情報技術を組み合わせて、新たな事業を開
始した。1987年6月、大村氏は、東京で高齢者のために緊急通報サービスを福祉ビジ
ネスとして取り組み、安全センター株式会社という新事業を創設したのであつた。
概 況
10年後の1999年当時、通報件数 11万、売上 12億円、顧客数 3万人、採用された
市町村 3000、会社従業員 130名の規模にまで成長した。「お元気コール」「電話健康相
談」などの業務を行い、その関連業務のために看護師を多く雇用し、医療機関とも協
力して、独居高齢者の社会課題に対するサービス提供を全国的に展開していつた。し
かし、事業開始当初は、高齢者の緊急通報サービスについての認識は低く、経営は不
振を極めた。そのため、「逆説の経営」という市場戦略を考案し実践することにした。
② 「逆説の経営」
大村氏が採用し実践した「逆説の経営」とは、「誤報歓迎」、「社則なし」、「会議な
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し」、「机なし」、「定年なし」という0うの項目からなる6
第一の「誤報歓迎」とは、契約者たちに、緊急ではない時にも、定期的に電話をか
けることである。平時から、挨拶や五ミュ■ケーションを通じて相手の状況を詳しく
把握しておけば、緊急時の対応にも役に立つ。
二つ目の「社員Jなし」とは、厳しい会社規貝1によるのではなく、むしろ職場の雰囲
気づくりのために、大村氏自身が手書きで書く「ルニル」である。このことを通じて、
仕事に纏わりつく堅苦しさを払拭することができた。
三つ目の「会議なし」では、効率の低い会議をなくし、むしろ適切な意見交換とそ
の効率的な反映が重視された。
四つ目の「机なし」では、固定の個人スペースをなくして、職場空間を自由にする
ことで、気軽な雰囲気を作り出し、効率の向上を実現した。
五つ目の「定年なし」では、健康で元気な人に仕事をまかせ、やる気を出させるこ
とで、高齢者雇用につなげ、社会での高評価を受けた。最高年齢は74歳である。
これら「逆説の経営」によつて効率化と予算節減を図り、全身全霊仕事に打ち込め
る環境を整備することで、売り上げ増加による黒字化を実現した。
③ 安全センター株式会社と伝統公益の相違点
その社会性について、独居高齢者の安全と健康のために、緊急時の通報サービスを提供
し、社会の課題に取り組んでいることがあげられる。その事業性についてだが、福祉サー
ビスをビジネス化して市場競争を行い、関連サービスの創出とともに事業のチェーン化も
実現していることがあげられる。その革新性については、社会課題と先進技術を結び付け、
社会に適応的な新事業を創出し発展させることで、さらに新しい関連事業も生み出してい
る。
安全センター株式会社 伝統公益
社会性 公益事業 公益事業
事業性 持続的資金 。独立性 寄付資金・依頼性 強
革新性 新技術・新商品 な し
参考文献 :
1、『 ソーシャル・エンタープライズ社会的企業の台頭』谷本寛治(2006)
2、『社会起業家「よい社会」をつくる人たち』町田洋次(2000)
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第四節 日本の社会起業の問題
日本での社会起業は、不法雇用や最低給料、法律政策などに関連して様々な問題を
抱えている。本節では、中国の社会起業に関しては法律が未整備であることを念頭に
置いて、日本において近年公布された関連法律を紹介することで、次章以降の議論の
準備をしておきたい。
1.4。 日本における社会起業の法律について
ョーロッパやアメリカなど各国では、社会的企業に関わる法律が公布されている。
日本では、社会的弱者層の保護のための社会事業に関する政策が、イタリアと韓国の
社会的企業に関わる政策を参考にして定められた。日本の社会的企業に対する保護政
策は、2012年に「社会的事業所促進法案大綱」として公布された。これを、『 日本発
共生 。共働の社会的企業』96-99頁より引用すると以下のようになる。
一、 この法律の名称は、「社会的事業所促進法」とする。
二、 この法律は、社会的不利を何らかの理由により負わされ、そのため、就労が
困難な状態に置かれる者に対して労働の機会を与え、就労が困難でない者と共
に働き、かつ、対等に事業を運営することができるようにし、もつて労働を通
じた社会的包摂を達成することを目的とする。
三、 現下の経済及び社会情勢の下では就労が十分保障されない環境にあり、社会
的不利を何らかの理由により負わされているため通常の就労形態では労働の
機会が甚だ得にくい者が多数存在する。このような現状において、社会的事業
所(以下「事業所」という)が、これらの者に対する社会的包摂を達成する上
で極めて有効であることから、立法措置を講ずるものとする。
四、 「就労が困難な状態に置かれる者」とは、社会的不利を何らかの理由により
負わされている者であつて、障害者、難病者、ひきこもり、ニー ト、アルコー
ル又は薬物その他の依存症者、刑余者、シングルマザー、ホームレス、性の暴
力被害者、外国人移住者及び生活保護受給者等の人をいう。
五、 事業所は、就労が困難な状態に置かれる者が、自らの労働を通じて社会参加
を果たすことにより、職業生活の豊さを実感するとともに社会の構成員として
社会に貢献する機会を確保し、もつて他者と等しく共生する社会の実現に寄与
することを理念とする。
六、 事業所の運営に関しては、その意思決定において事業所に所属する者の意向
を尊重しなければならないものとする。但し、認証を受ける法人ごとにその法
人法に規定される運営との整合性を図らなければならない。その規定は政令で
定めるものとする。
七、 事業所に働く者は、労働関係法令及び社会保障関係法令の適用を受けるもの
とする。
人、 事業所の運営形態を問わず、認証基準を定め、当該事業所に対する認証を行
う制度を設けることとし、それに伴う必要な公的、社会的支援を行 うこととす
る。なお、事業所の重要な認証基準の一っとして、事業所に働く者のうち、「就
労が困難な状態に置かれる者」を引き続き認めるか否かについては、十四の機
?
?
関と事業所との協議の上決定するものとする。
九、 当該者事業所の運営に不適切かう不正があると認められた場合、又は三の理
念を著しく損なったと認められる場合には、認証を取り消すことができる。
十、 認証に至らない事業所でもその可能性が極めて高いと認められた事業所は、
予備認証を受けることができる。その事業所は、認証を受けるまでの間(二年
を超えない期間とする)、 認証を受けた事業所に準ずる何らかの支援を受ける
ことができる。予備認証基準は政令で定める。
十一、事業所は、ビジネス手法に基づく事業展開により五の理念を実現する事業
体であり、限定された配当後の事業利益は、その事業に再投資し、又は、地域
社会に還元することとする。商業、工業、サービス業、農林水産業等のあらゆ
る業種に属する事業のいずれかを営み、その事業に係る収入が、総収入の五〇%
を上回らなければならない。
十二、事業所に対する「支援」とは、起業の際の資金の無利子及び低利融資並び
に期間を定めた人件費補助並び継続的支援としての運営費の一部補助、社会保
険料等の減免措置並びに税制の優遇措置並びに役務物品等の優先発注、優先購
買制度並びに相互評価制度等の公的 0社会的措置を購ずることをいう。
十二、認証基準及び認証、支援等に関する事項は、この法律及びこれに基づいて
政省令で定める。支援などに関する事項とは、起業・創業の支援、新しい仕事
の開発研究、経営コンサルティング、企業家教育・研修・養成、事業所の査定
と監督、情報の収集と提供、その他調査研究等とする。
十四、認証、支援等に関する必要な事項を実施するための公正な機関を設置する
ものとする。
十五、認証を受けた事業所間で協議会を設置することを認め、その協議会は、十
四の機関と諸課題を解決する為、協議することができる。
共同提案団体
特定非営利活動法人
特定非営利活動法人
特定非営利活動法人
日本ダルク本部
ワーカーズ。コレクティブ ネットワーク ジャパン
日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会
二〇一二年五月
この「社会的事業所促進法案大綱」の中で、明確に、社会の一員として社会活動に
参加する人材の確保が目指されている。また、認証の制定、ビジネス事業体、資金方
面の優遇措置、支援事項等が定められている。日本の法律では、「『社会的不利を何ら
かの理由により負わされ、そのため、就労が困難な状態に置かれる者』と定義づけら
れている」。
共同連
ホームレス支援全国ネットワーク
ジャパンマック
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第二章 中国の社会起業の現況
第一節 中国の社会起業の概念
2.1。1 中国の社会起業の発展背景
近年、中国では、経済が急速に発展しているのと同時に、多くの社会問題も発生し
ている。例えば、失業率の増大、貧富の格差の拡大、環境破壊などがあげられる。政
府の政策は後手に回り、政府による政策効果ははつきりしない。一方、通常の企業で
は、社会責任を認識していても、最大の組織目的として利潤を追求するために、社会
問題に対する適切な措置を必ずしも採つているわけではない。また、公益的な非政府
組織では資金に限界があり、その活動は一定の範囲内に限られてきた。
一方、社会起業は新しい社会組織として、非政府と非市場の「第二部門」の一角に
数えられる。中国では、社会起業とは新しい概念である。2006年から社会起業による
慈善事業の革新などが新聞や雑誌などを通じて報道され、広く知られるようになつた。
各国の社会的企業について紹介するとともに、国際シンポジウムなども開催されてき
た。さらに、自然災害や資源再利用など環境保護のボランティアといった市民意識も
明らかに強まってきた。第二部門は非営利組織であり、「公益」という特徴を持つな
かで徐々に発展してきた。この趨勢の中で、社会起業もまた盛んになってきたのであ
る。
中国の近年にみる急速な経済発展の理由は、主に非営利組織の資金、政府政策の支
持、社会起業家の育成、各国経験の影響などによつている。中国では、改革開放以来、
政府と非営利組織の関係が変わって、政府財政からの資金援助が不足するようになつ
た。それゆえ、市場営利活動に転換する必要が生じた。つまり、社会的企業に転換 し
て、独立、自給自足的な活動が求められるようになつた。政府が非営利組織の市場化
にサービスを提供し、その商品を購入することで、需要と供給を通じて社会起業の発
展を支えた。そして、新聞や雑誌などで宣伝がなされ、交流活動などを行 うことで、
各職業のエ リー トたちは社会的使命感を抱くようになり、そのなかから社会起業家に
なつていつた者たちも少なくない。
現在、中国における社会起業としての社会組織は、民営非企業単位、協同組合、社
会福祉企業、地域社会サービスセンターなどの形態で存在している。
2.1.2 香港、台湾とイギリスの社会起業
香港と台湾の社会起業は大陸よりも早い時期から活発に活動するようになつた。
香港における社会起業
香港での社会起業は、「社会企業」と呼ばれている。2001年前に、金融危機のため、
政府からの寄付金が減少し、社会福祉の資金が足りなくなった。このことをきっかけ
として、社会福祉の商業化が進んだ。2001年からは、政府の支援金が、障害者へ就職
機会を提供する社会起業に対して支払われるようになつた。2005年から社会起業とい
う言葉が政府の報告書の中で使用されるようになった。2008年まで284家|の社会起業
が成立した。このように、政府の支援と政策は、社会起業発展に密接に関係する。
台湾における社会起業
台湾の社会起業は、「社会事業」と呼ばれている。1999年の大地震以後の復興再建に
おいて、政府は社会起業に関する政策を推進した。既存のNPOの影響もあつて、台湾
の社会起業については、それに関連する法律が制定されている。政府が何らかの資源
を配分する時、政府の資金の5%はNPOから資源を購入するために使われる。一方、
大陸の社会起業に対する法律はまだ整備されておらず、ただ社会福祉企業と民営非営
利組織に関する法律や規則だけが既に存在する。
イギリスにおける社会起業
社会起業といえばイギリスのそれが典型例となる。1980年代以後、経済危機などの
原因により、政府からの社会活動に対する支出は大幅に減少され、NPOなどは深刻な
資金不足に陥った。イギリス政府は第二部門の創設を望み、社会革新を通じて社会問
題の解決に取り組んできた。社会団体、基金会、民間非企業単位などの社会起業は2009
年時点で約62000家が存在する。
参考文献 :
1、『社会的企業が中国での発展の影響因素要素分析』論文 姫志怖 2012.4
2、『中国社会的企業の友展模式問題研究』論文 胡鳳 2011年4月
3、『中国大陸社会的企業持続可能な発展分析』論文 欧陽李晶 2011.10
4、『社会的企業起源の理論解釈及び比較分析』―『南京航空航天大学学報』Vol。14
No。3王世張
5、『中国企業基金会発展研究報告 2011』
6、 アジア社会起業の新動向―台湾篇:http:〃csneto asia/zh―hans/archives/1385
7、 アジア社会起業の新動向一香港篇:http:〃csnet.asia/zh―h ns/archives/1381
2.1.3 中国の社会起業の概念
定義
各国の社会起業の定義は、国家制度、法律政策、保険制度、経済発展、資源エネル
ギーなど、各国情によつて違っている。統一的な定義は存在せず、社会起業はそれぞ
れの形式のなかで存在している。例えば、商業手段を通じて資源を獲得するNPOや、
CSR(企業の社会的責任)に基づいて社会事業を行 う営利企業などがある。ヨーロッパ
における社会起業は社会経済の一部分をなしており、社会福祉の向上に貢献している。
現在のところ、政府によつて社会起業の定義がなされた国は少なく、その例外として、
イギリス、フィンランド、韓国などがある。各国の社会起業の特徴からは、その定義
は大体 4つの種類に分けることができる。すなわち、「社会起業の商業特性」、「弱勢
群体 (「社会的弱者」とされる人びと)への就職機会の提供」、「社会起業の組織形態」、
「総合的な定義」である。
イギリス社会的企業連盟では、「商業的手段を通して、社会目的を実現する」という
定義が簡潔になされている。イギリネでの社会起業は、F平ミ■三ティ利益企業Jとさ
れる。そこでは、コミュニティのメシバーの福祉を図るために、企業の活動が行われ
ている。
中国民政部の「中国社会組織サイ ト」では、「社会的企業とは、純粋な企業ではなく、
また‐般の社会サービスを提供するものでもなく、むしろ、商業的手段を通じて得 ら
れた利潤が社会貢献に使われている企業である」と述べられている。確かにそこでは
利益は追求されるものの、社会的価値はもつと重要視されている。
持続可能な発展を目指すなかで、各組織の融合と同調の傾向に即して、社会起業の
概念は以下の図のように表せる。
図2-1社会起業の概念の図
ために活動の支援のために用いられる。       経済の目標達成が目指される
(図:Kim Alterの「持続可能な発展」を参考に筆者作成)
持続可能な発展という観点の下、企業とNPOの協力によって社会起業の発展は可能
になつた。社会起業は、商業企業と伝統的NPOの中間に位置する。例えば、動機や 日
標などから考えて、社会起業は「使命感」と「自己利益」双方を考慮する。社会価値
と経済価値の持続可能な発展のなかで、社会化企業とビジネス化NPOが組み合わさる
ことで、社会問題解決に向けた公益活動が事業として行われる。
中国の社会起業の発展は地域によつて不均衡に展開している。大陸より、香港と台
湾の社会起業はいち早く発展し、制度化も進んでいる。
香港の社会起業は、「社会企業」と呼ばれている。主にNPOを主体としており、政府
資金や寄付金に依存するだけでなく、独立的に営利事業も行つている。香港では、社
会保険制度が未整備であり、特に大きな社会問題は「社会的弱者」の就職にある。こ
れは、台湾の現状と似ている。
台湾の社会起業は、「社会事業」と呼ばれている。主に、社団法人と財団法人の二つ
の非営利組織からなつている。台湾では福祉に関する法律と政策の制定が進んでいる
と同時に、民衆の民意も高く、非営利団体と政府福祉機関は協力して社会のニーズを
満たすための社会事業を行つている。
日本の社会起業は、社会責任を持つ一方で、むしろ社会革新という特徴が重視され
てきた。なぜなら、日本では、福祉制度については国家が主導的な働きしており、そ
のため福祉制度の制度化が進んで、再分配機能も強く働いているからである。香港と
台湾の福祉の場合、伝統的商業形態とも関連性をもつたNPOのような形での社会起業
としておこなわれており、日本とは対照的である。
『 中国社会的企業与影響力投資発展報告 2013』によれば、社会起業の定義には、「目
持続可能性平衡
伝統の慈善
月諄夢等(NPO)
非営利組織
が収入 を生
み出す活動
社会起業 社会責任型
企業
営利企業が
部分社会責
任
伝統商業の
営利企業
社会価値の持続可能性:商業利益は社会 経済価値の持続可能性:社会責任の
標設定J、「運営模式」、「利潤分配形式」という二つの要素が見出せる。「目標設定」に
ういて、社会起業の社会目標とは、「社会公益」と「公共禾1益」のこととされる。「運営
模式」はビジネススタイルであり、このなかで社会目標の実現が目指される。味U潤分
配形式」では、利潤は社会公益に関する企業活動の中で利用されることを特徴とする。
中国の社会起業の定義は、行動主体、政策、文化などによつて、3つのレベルで概
念定義がされている。
表2-1 中国の社会的企業の属性に基づく社会的企業の定義
属性 行動主体 主要動機 社会的企業定義
A類:広義 投資者
教育者
起業者
資本投入を推進
伝播と認識
社会起業家実践
社会的な効果 と利
益を中心的価値 と
する企業
B類:狭義 政府機関
第二者評価機関
社会起業にかかわ
る政策 と法律の制
定
社会起業の管理 と
監督を実施
社会的な効果 と利
益を目標として、社
会公益を通 じて利
潤分配を実施す る
企業
C類:特殊意義 政府機関
社会組織
中国の体制に特有
な組織形態
公益組織か ら社会
起業に転換
経営型収入が主要
となる民営非営利
企業
『中国社会的企業与影響力投資発展報告2013』の表2:社会企業の行動主体と動機から筆者作成。
表 2‐2 3つの定義方法
A類:広義 B類:狭義 C類:特殊意義
法人構造 企業 企業 社会組織
経営模式 経営性業務 経営性業務 経営性業務
伝統的な寄付
主要目標 社会目標
経済日標
社会目標 社会目標
利潤分配 無制限 50%以上の利潤が
社会公益投資に
無配当
監督機関 商工業 商工業
民政
民政
政策優遇 な し あ り あ り
投資収益 全部の投資=収入 一部の投資=収入 投資内=収入
慈善寄付
認証の中心 社会効果と利益
財務の持続可能性
社会効果と利益
利潤分配
経営収入
価値 社会的企業文化 と
投資の推進
政府の管理に協力
政策の制定
中国特有の社会的
企業の保有
『中国社会的企業与影響力投資発展報告2013』表3:社会企業3類定義各方面比較より筆者作成。
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第二節 中国の社会起業の特徴
2.2.1中国における社会起業の諸類型
民間組織卿 →
改革開放以後は、経済体制の改革とともに、非政府非営利組織が発展してきた。非
政府組織が社会に役立つよう政府は法律や政策を公布し、公共機関が特殊な存在とし
て民間組織の中に存在するようになつた。教育、医療、体育などにかかわる公共機関
である。
協同組合帳 総
中国の協同組合は、営利を目的とせず、むしろ弱者が連合して互いに援助すること
を目的としている。弱者集団自身の貧困状況の改善を目論む協同組合会社を設立し、
協力して経済組織を作り、農業や農民にサービスを提供している。例えば、農民を主
体とした購買共同組合組織などがある。
社会福祉企業(身体障害者)
労働能力がある身体障害者に就職を提供する経済組織である。政府はある程度の障
害者を雇用した会社に対して免税措置をとる。この免税金は集団福祉基金などに用い
られる。1990年代の企業改革からは、社会福祉企業に対する優遇政策が少なくなり、
その発展も停滞した。社会福祉企業は転換を余儀なくされた。
コミュニティ
コミュニティにおいて高齢者や障害者などの面倒を見ることは、社会保障体系と社
会サービス体系において重要なことである。社会サービスの範囲が広く内容も豊富な
コミュニティサービスセンターは緩やかに発展してきた。
中国の社会起業の発展は地域によつて差がある。大陸以外では、香港の社会起業が
一番多く、活発に活動している。
第二節 中国の社会起業の形式
2.3 現在の中国における社会起業の形態
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2,3.1中国の社会起業分布二‐企業の基金会から
中国では、第一部門は政府、第二部門は企業、そしてその他の組織は第二部門とし
て認識される。つまり、非政府NGOと非営利組織NPOは第二部門に含まれる。なかで
も社会起業は、社会性と商業性を持つ第二部門の下つとして、すなわち民間組織とし
て発展してきた。『社会起業論綱』によれば、中国全体の社会起業は大体四つのタイ
プに分けられる。市場実践型、公益革新型、政府支持型、理想価値型である。
これによれば、公益革新型と政府支持型は、既存の組織が変化したことによつて形
成されたものである。従って両者のあいだには重なる部分がある。この重なりあつて
いる部分こそは、中国の社会起業の中で主な部分を占めていると考えられる。例えば、
既存体制の公益革新モデルによつて、民営非企業単位(公共機関)、協同組合(農村部)、
社会福祉企業(身体障害者)、コミュニティ(高齢者)などが形成されてきた。それゆえ、
社会福利企業など民営非営利組織に関する法律や規則が定められている。
中国の社会起業の現状についてだが、2010年に民政部によつて登録された社会組織
は 43。9万あり、そのうち、社会団体が 24。3万、民営の非企業単位が19.5万、基金
会には2168家があって、社会起業は基金会に含まれる。
1998年、ボルツァガによつて、「社会的企業は価値財すなわち集合財の生産と、民
間部門の法の形態及び経営モデルとを、しかもなおその活動の社会目的を強調する法
と組織形態とを、結合しようとする事業体である」という定義がなされた。社会起業
への重要な支援資金は、民間企業から提供されたと思われる。『 中国企業基金会発展
研究報告 2011』によれば、2011年までに登録されたものをみると、28省に285の基
金会が存在する。その分布は表2のようになる。
表2-4 中国の企業基金会の分布情況
(『中国企業基金会発展研究扱告2011』から筆者作成)
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表 2-3社会起業組織形態の四類型―一市場実践型、公益革新型、政府支持型、理想価値型
組織の形式
市場実践型 CSRを持つ商業企業
公益革新型 既存の公益事業により形成
政府支持型 社会福祉企業のような登録された民間組
織
理想価値型 社会価値を実現する社会起業家が起業
(『社会起業論綱』より筆者作成)
省 広東
????
?
? 江蘇 浙江 河南 福建 上海 落丁1ヒ 山東?????〓
54 42 40 30 12 12 10 9 8
吉林 内 モ ン ゴ
ル
険西 山西
?
?
?
?
?
安徽 江西 広西 湖南 海南
7 6 6 6 6 6 4 4 3
?
?
雲南 黒竜江 四川 寧夏 新彊 重慶 甘粛 遼寧 天津 その他
3 3 3
?
? 2 1 1 1 1 0
表2より、北京、広州、上海、福建、蘇州、浙江省などに企業基金会が多く存在し、
なかでも主に東部沿海地域など経済が比較的発達した地域に集中しているも
また、企業基金会の資金の分類と比重は表3のとおりである。
基金会の原始資金は、一億元以上の企業基金会が4%、資金量が全体の 40。87%、
5000万-1億元の企業基金会が6%、資金量が全体の24.73%、2000万-5000万元の
企業基金会が5%、資金量が全体の 9。3%、500万-2000万元企業基金会が 20%、資
金量が全体の 12.95%、200万-500万元企業基金 66%、資金量が全体の12.16%とな
つている。
基金会の収入と支出情況は表4のようになる。
表2-6 2011年中国企業基金会の収入と支出情況
企業基金会の収入は、寄贈収入 92.3%、その他収入 3.4%、投資収入 2.3%、政府
補助収入 1.2%、提供サービス収入 0。7%、商品販売収入 0。1%である。一番多い寄贈
収入とは、発起企業、社会個人、他の基金会と他の企業などからの寄贈によつて構成
される。企業基金会の支出は、公益事業支出 96。7%、行政事務支出 1。3%、その他 1。1%、
社員給料福利支出1,0%である。一番多い公益事業支出では、教育、災害、公共サー
ビス、児童、医療、環境、貧困扶助、老人、女性、就職などの領域でなされたもので
ある。
表2-5 2011年中国基金会の原始資金分類と比重
資金数 基金会総数の比率 資金総額の比率
一億元以上 4% 40。87%
5000万-1億元 6% 24.73%
2000万―-5000万元 5% 9。3%
500万―-2000万元 20% 2.95%
200万―-500万元 66% 12.160/0
(『中国企業基金会発展研究報告2011』から筆者作成)
資金の来源 収入総額の比率 資金支出項目 支出総額の比率
寄付からの収入 92.3% 公益事業 96.7%
その他 3.40/0 行政事務費 1.3%
投資からの収入 2.3% その他 1.1%
政府からの収入 1.2% 従業員の家賃厚生 1.0%
サービスからの収入 0.7%
商品販売からの収入 0。1%
(『中国企業基金会発展研究報告2011』より筆者作成)
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表2-7 2011年企業基金会の各領域での項目の情況
各領域の項目 項目数
教育文化研究 239
安全衛生災害 85
健康医療扶助 40
貧困扶助 26
公共サー ビス 30
環境保護 16
児童、子供、婦人、老人 36
就職創業 5
その他
?
?
?
?
?
??
?
(『中国企業基金会発展研究報告2011』から筆者作成)
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2.3.2 中国の社会起業と伝統公益との違い
社会起業と福祉企業一―「残友」の例
福祉企業から社会起業への転換の背景
中国でのさまざまな社会事業の中で、社会福祉企業は労働能力がある身体障害者に
就職機会を提供する経済組織として発展している。社会福祉企業とは、中国計画経済
時代にチ台まつた。この民間組織は、一定数以上の障害者を雇用し、障害者たちの就職
問題を解決するために尽力していることにより、政府からの免税措置を受けている。
改革開放後、大量の福祉企業に関わる法律と政策が公布されてきた。しかし、近年の
経済危機と企業改革以後、それに対する優遇政策は厳しくなつてきている。例えば、
2007年の政策から、社会福祉企業において、障害者社員は全社員の25%以上、そして
少なくとも 10人以上の障害者が必要とされるようになつた。このことにより、社会
福祉企業は減少し停滞している。
2007年現在、国家統計局によると、中国の身体障害者は約8296万人で、全国総人
口の 6。3470である。そのうち、都市部の障害者が約2071万人、24.96%、農村部の障
害者が約6225万人、75。04%である。さらに、中国身体障害者連合会の調査によれば、
障害者の大学生は全国大学生の 0。2%を占める。例えば、2008年の全国559万人の大
学卒業生の中で、障害者の大学卒業生は1万人にのぼった。
このような社会情況のなかで、身体障害者を必要な人材 として雇用し、障害者の就
職問題を解決しようとする社会起業が現れている。中でも、残友集団の全国的な展開
が注目されるところである。
概況
倉1始者の鄭氏は血友病で生まれづき歩行が困難で、車椅子での移動である。身体障
害者として、1999年にソフトウェア開発に関わる技術会社を作った。最初め会社は 5
人の障害者が働いており、簡単なウェブサイ トを設計しながら、IT先端技術を中心に
会社を発展させてきた。それから9年後、会社の発展とともに、社員の育成を通じて、
14名の障害者社員が情報産業部系統エンジニアになり、また、21名の障害者社員が
ソフトウェア系統分析エンジニアに、さらに 38名の障害者社員が高級職業資格を取
得した。このようにして多くの人材が集まり、2008年には、残友ソフトウェア有限会
社を正式に発足させた。その後、さらに会社の発展は続き、障害者の人材団体として
先進技術の力を発揮しつつ専門的なサービスを供給するとともに、2009年には10の
子会社を抱える残友集団へとなつた。
残友の発展の特徴として、一つは、障害者の就職問題の解決を通じて社会発展に貢
献するものであり、身体障害者の優先的な採用を進めてきたことがある。残友の従業
員の中で、身体障害者は全従業員の75%以上を占めるに至っている。残友では障害者
による自主管理と自主発展の原則を打ち立てている。また、食事と宿泊の生活保障の
提供とともに、先端技術の育成を通じて就職チャンスの創出を図つている。
もう一つは、人材である。例えば、残友集団の子会社である残友ソフトウェア有限
会社では、従業員は1207名全員が障害者である。その平均年齢24.6才で、学歴は次
の表2-8のようになる。
さらに、残友は身体障害者の自助組織として、福祉サービスを制定している。例え
ば、仕事の力がなくなつた退職者には終身で「最高功績給料」を支給したり、また戸
籍の区別なく医療保険を支給したりして、身体障害者の生活と仕事を支援している。
また、残友の特徴として、特有な企業存在形態があげられる。すなわち、政府―残
友一社会の関係である。政府は有効な政策と場所を提供する。残友は障害者人材を育
成する。社会では、各階層の人々がサービス、業務チャンス、施設や設備の支援を通
じて、身体障害者に対する就職チャンスの創造に努めている。
残友の組織構造
残友の組織構造は、基金会、公益機構、科学技術福祉企業からなつている。まず資
本が非公式の募集を通じて基金会に集まつてくる。そして科学技術福祉企業がビジネ
スの手段を通じて営利を得る。さらに、基金会は科学技術福祉企業の株式を管理 し、
その一方で公益機構の活動項目を支援する。公益機構には、中華障害者サービスネッ
トワークや深llll市残友ソーシャルワーカー会、中華障害者サービスボランティア会な
どがある。科学技術福祉企業とは、残友ソフトウェア有限会社のような福祉企業であ
る。次の図2-2は残友の組織構造を説明したものである。
表2-8 従業員の学歴状況
学歴 大学の程度専門学校以下 大学の程度専門学校 大学本科 修士と博士
人数 493 227 471 16
比率 40。8% 18。8% 39.1% 1.3%
(出所 :『中国社会的企業の戦略発展の思考』のデータにより筆者が整理)
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図2-2 残友の組織構造
項目支持
社会サービ
(出所 :『中国社会的企業の戦略発展の思考』86頁、図2、 残友の構造モデルより)
残友の組織モデルは、人的資源、資金管理と商業サービスの二つの特徴を合わせ持
つており、中国の社会的企業の代表的なものとなっている。人的資源とは人材育成の
ことである。残友は業務の必要に応じて課程を制定し、審査を通じて新従業員の訓練
を行つてきた。さらに、高校と協力して、障害者の専門的人材を育成している。資金
管理は、社会的企業にとつて主要な鍵を握る。残友の基金会。公益機構。科学技術福祉
企業における管理形式は、資金の利用と管理の効果を高めるなかで合理的に使われて
いる。社会的企業は伝統慈善組織の影響を受けて、確かに革新的なアイデアと新発展
方式の面でもの足りないが、しかしながら残友の経営販売方式では、取引先に対して
専門以外の関連サービスとアフターサービスを提供することで市場競争力を高めて
いる。
中国では社会的企業に関する具体的な法律や規則はない。残友は先端技術を利用し
て、身体障害者という社会弱者層の就職問題の解決を図つており、経済価値と社会価
値をつなぐことで、中国社会的企業のひとつの発展モデルを示している。
残友の構造モデルの実体
残友集団の活動地域は、基金会が 1、 社会組織 (公益機構)が8、 社会的企業が 14
の広域にまたがつており、それらの組織は合計で47存在する。例えば、上海、北京、
広州、カシュガルなどで子会社が設立されている。
基金会
2009年9月、鄭氏は残友の持続可能な発展のために、残友集団と子会社にかかわる
個人株式などの資産を寄付し、中国民政部の許可を得て衛寧慈善基金会を成立した。
それから、各活動項目が全国的に展開するとともに、各地域では地元の政府部門への
支援も通じて、ビジネスによる障害者就職機会を提供してきた。その就職チャンスの
提供のための資金を支えているが、資金の来源は非公募である。
社会組織(公益機構)
ある少数民族地域で、カシュガル残友就業技能研修学校が運営されている。2012
科 学 技 術
福祉企業
年にカン三ガルの人的資源 1社会労働保障局からの許可を得て、ョンピ■―夕操作、
ホ‐ムペすジのデザインなど先進技術に関する専門的技術を習得するための総合技
能研修学校が建てられた6各学校との協力を通じて教員と設備が維持されている。こ
の学校は、技能訓練を通じて専門的人材の育成を行つている。主に障害者、農村労働
者、都市失業者を対象としている。これらの社会組織は、基金会からの資金による活
動項目の支持を通じて、非営利性の公益活動を行つている。
社会的企業
一例として、残友ソフトウェア有限会社がある。2007年に会社は成立された。現在
は残友集団の子会社として、社員全員が障害者である。各学校の障害者卒業者に対し
て先進技術人材の育成をおこない雇用する。
商業目標
ソフトワェア開発と製造業を通じて公益目標の達成を目指している。すなわち、会
社の持続可能な発展を推進し、障害者社員による技術と設備の保有を通じて、障害者
のために慈善に根ざした公益ネットワークづくりを目指している。公益性の革新、ビ
ジネス手法による経営、基金会による株式所有などを通じて、企業の持続可能な営利
獲得が目指されている。
残友の発展と分析 :
残友ソフトウェア有限会社はソフト開発アウトソーシングと業務プロセスアウト
ソーシングという二つの主要な商業サービスを提供する方式によつて、商品の開発 と
市場の開発の二つの方向に発展している。
残友は現有の商品を通して他の市場にも進出し、基地の設立を通じて業種内の代表
的な企業になることを目指している。さらに、政府の支援を得て、新技術の開発およ
び高レベル技術に対する認証を獲得している。現有商品に基づいて新商品の開発を進
め、新市場の競争力を高めている。図2-3では、残友発展の四つの考え方を説明して
いる。
図2-3 残友集団の四つ発展方向
現有商品 新商品
現有市場
1、 政府主導 2、 CMM15
3、 他のIT企業競争 4、 戦略開拓
新市場
(出所 :『中国社会的企業の戦略発展の思考』88頁、図4残友発展の四つの考え方より作成)
残友の発展は人材の募集と訓練を核心とする。また、革新アイデアによつて新市場
に参入し、各商品や項目の経営販売を行 う。政府からの支援も得ている。
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社会起業と福祉企業の相違
表 2二9 社会起業と福祉企業の比較
残友集団の社会起業文化の分析
残友集団の社会起業文化について、精神文化、制度文化、行為文化、物質文化とい
う四つの方面からみてみよう。
精神文化は残友集団の社会起業文化の核心である。その精神文化の作用は、社会的
弱者層に就職チャンスを提供し、弱者の能力を高め、自立的な生活を送ることができ
るという自信を育てることにある。一般的に社会的弱者層とは、障害者、老人、孤児、
困窮人などのことである。
制度文化とは、残友集団の内部管理と制度のことである。企業の内部管理は、先輩
と後輩を組み合わせて人材の育成を試みている。内部制度では、社員の生活と仕事が
一体になつており、福利厚生の充実に努めている。さらに、退職制度では、退職者に
終身での「最高功績給料」を給付している。
行為文化とは、企業内部における自由平等的な交流のことである。社会に対して企
業文化や障害者が努力している姿を発信していく。
物質文化とは、事務設備のバリアフリー 設計とともに、生活の設備でもバリアフリ
ー化が進められていることをいう。例えば、バリアフリー トイレ、特殊表面の床、さ
まざまな設備を施した食堂などである。
残友集団社会起業文化の性質
公益性:主に障害者を対象として、就職チャンスを提供し、知識と技能の育成を通
じて、サービスの奉仕に努める。
開放性:現代情報社会の中で、先進技術を商品とする経営によって速く広範囲にお
ける発展を実現している。
革新性:障害者による創業と伝統的な福祉企業の革新を通じて、公益性を有した企
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??
』
?
? 社会起業 福祉企業
ケース 残友集団 一般的な福祉企業
障害者比率 75%以上 25%以上、かつ、
少なくとも10人以上
目的 障害者の就職問題を解決
社会的弱者層の支援
障害者の就職問題を解決
発展 新しい企業形態として
全国で展開
数量の減少、停滞
形式 先進技術企業 各類企業
特徴 商業性と社会性 商業性と社会性
協力 企業、政府、基金会、
社会組織
企業、政府
資金支援 基金会、企業、社会寄付 政府、企業
法律支援 な し あ り
地元政府政策 免税 免税
持続的な可能性 あ り な し
業モデルの形成を目指している。
愛護性:創始者鄭氏は、社会起業家め精神を持つて、社会的弱者層への奉仕におけ
る社会責任を負っている。
適応性:社会的弱者層の能力を高め、社会への貢献を通じて、情報化社会に適応し
た人材を育成する。
協調性:組織内部では、基金会、社会組織、社会的企業の三つが協力し合っている。
外部では、企業、政府、社会の協調の中で発展が目指される。
包括性:障害者は各自の情況に基づいて、仕事のペースを判断し選択する。例えば、
高学歴の障害者はソフトワェア開発のような仕事に従事する。低学歴の障害者は、カロ
エエ場において仕事に従事する。失明した障害者は会話サービスの仕事に従事する。
激励性:企業のなかで人々が互いに励まし合って、精神的に支え合い、かつ生活に
おいても積極的に取り組んでいく。
問題の所在
1、 社員の生活、服装、住宅、外出などの費用を全部負い、退職者には「最高功績
給料」を支給するなど、コストの増カロとともに、資金圧力は高まっている。
2、 集団自身あるいは協賛の公益機構の数が減少しており、自身の能力以上の責任
を負うことによつて、企業運営に悪い影響を与えている。
3、 政府公益方面の機能が不足している場合、政府機能に代わつて、社会的弱者に
対するサービスを提供している。こうした事業が長期化することにより、コストが増
力日して不均衡な運営に陥っている。
4、 十数年間の短い期間において全国14都市で子会社を成立してきたが、このよう
な急速な発展は、集団自身のコスト、資金、設備、人材などの発展とのバランスを危
うくしている。
5、 急速な発展により、各地域の子会社の基礎体力は弱く、当地の政府部門に依存
する傾向がみられる。
以上、社会起業は公益性と商業性の二つの性質を持ちつつも、不調和な発展によつ
て企業の運営が難しくなつている側面もあり、今後の企業運営においてリスクを抱え
ている。
対策として一―持続可能な発展を目指して
1、 企業の核心部分にかかわることだが、ビジネス手段を通じて社会価値を実現す
ることの、その両方の発展が平衡して展開することが必要である。企業自身の能力に
基づき、利潤を基礎にして、社会目標を達成することが求められる。
2、 商品の品質を高めるとともに、技術レベルの更なる向上を通じて、競争力を強
化する。さらに、合理的な自己管理を通じて、政府と社会への過度な依存を引き起こ
さず、自立的な発展を目指していく必要がある。
3、 技術革新と人材多元化を通じて、各地域の実際情況に応じた人材育成と配置を
実現し、子会社の適切な発展を目指していく必要がある。
4、 創始者鄭氏の価値観、つまり社会起業家の精神は、社会責任を持つて社会問題
を解決していくということである。この奉仕精神を中心にして、企業の前進を続けて
いく必要がある。
5、 残友の組織構造に基づき、基金会は企業の資金を支え、商業性と社会性のバラ
ンスのとれた発展を実現しようとしている。それは、企業制度と社会公益意識の融合
を通じて、調和のとれた残友集団の発展原動力になるものである。
参考文献 :
1、『中国社会的企業の戦略発展の思考一深り1の残友を例として』
康曹等2012年3月
2、『科技の窓』『残友ソフトワェアー中国社会的企業の道へ』
康曹等2011年
3、 『社会起業一一深llll残友集団企業文化内涵内包研究』
虞志秋 2012年6月
4、『中国社会起業案例一残友集団』
社会起業研究と発展中心 2009年
5、 残友事業ウェブサイト:http:〃― .canyouchinao com/indexl.asp
6、 カシュガル残友就業技能研修学校ホームページ:http:〃Ⅶvw.canyOupx.com/
7、 残友ソフトウェア有限会社:http:/んw.canyousoftware.com/default.aspx
第四節 中国の社会起業の問題
表2-10 各国法律が社会的企業に対する設立条件の比較
(『社会的企業の奮起と法律規制』の表1からの引用)
イギリスやアメリカなど多くの国で社会起業に関する法律が公布されている。それ
ぞれの国の状況によつて政策の性質が異なる。中国の社会起業は近年急速に発展して
きたが、社会認識、人材育成、法律支援などで多くの問題を抱えている。なかでも、
社会起業に関する法律の未整備は差し迫つた問題となつている。
中国政府は、貧困援助や環境保護など公益活動を行 う企業を奨励するための政策も
実施してきた。しかし、経済や社会、文化などの発展が速い一方で、法律の不完全さ
は中国の社会起業の展開を制約してきた。
中国の非政府組織活動に関する法律は3つある。それは「社会団体登録管理条例」、
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社会目標 市 場 に 商
品・サー ビ
スの提供
商品・サー
ビスの持続
提供
利潤分配原
則の制限
組織属性
アメリカ あ り あ り あ り あ り 非営利組織
フィンランド あ り あ り あ り な し 営利組織
イタリア あ り あ り あ り あ り 非営利組織
イギリス あ り あ り あ り な し/他の
制限
確定なし
中国福祉企業 あ り あ り あ り な し 営利組織
中国民営非企
業単位
あ り あ り あ り あ り 非営利組織
「民営非企業単位登録管理暫定条例」と「基全会管理条例」で、それらは行政法規に
属するものである。しかし、この行政法規は、非政府組織の登録管理の状況だけを規
定したものである。
中国の社会的企業についての明確な法律は未公布である。社会的企業は、法的根拠
を持たず、その成立や経営などを客観的に審査することが困難である。また、行政法
規が社会的企業を制約するなかで、社会的企業の権力、経営、財産などを法律的に保
証することができていない。さらに、中国では、非営利組織の監理機関も未整備であ
り、公民からの信頼性が低く、社会的企業の発展にとつて障害となつている。
社会的企業に対する法律を国家立法機関で制定した場合、社会的企業は社会法人と
して、市場での経済活動において、その社会性に基づく力を発揮できる。明確な法律
は、社会的企業の権利と義務の規範化に役立ち、商業企業と非営利組織との区別にも
つながる。法律の具体的な内容は、イギリスなどの法規と自国状況の双方を勘案して、
分析して定めるのがよい。例えば、社会的企業の登録管理、税金状況、優遇措置など、
自国の民間組織の法規も参考にしながら、具体的な法律を制定するのがよい。
また、社会的企業の発展のために、政府が国民に宣伝するとともに、社会的企業と
社会起業家、あるいは社会創業に関する認識を育てることも必要である。政府は法律
以外のところでも、非営利組織の監督と管理をしながら、社会的企業の生存、競争、
発展を促進する政策を定める必要がある。さらには、政府が社会的企業へ資金や技術
訓練、税金優遇などを提供することで、政府、社会、社会的企業の三者の協力の下、
社会的企業の公益事業における力を引き出すことができる。
参考文献 :
① 『中国社会的企業発展の法律困境と対策』趙レイ 厳中華(2012)
② 『社会的企業の奮起と法律規制』金錦平(1994-2010)
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第二章 社会起業の日中比較
第二節 行動主体一社会起業家の比較
以下では、社会起業家の概念、条件、特徴などについて分析する。
3.1.1 社会起業家の概念
社会的企業あるいは社会起業の担い手は、社会起業家(ソーシャル 0アントレプレ
ナー)と呼ばれている。その言葉は、19世紀60年代からの社会変革について、文学の
中で初めて使われた。1980年代初、イギリス、アメリカなどで、社会起業家に関する
学校や研究センターなどが成立するにともない、この新しい言葉は、より広く知られ
るようになり、社会の広範囲で使われるようになつた。
時代の変遷とともに、社会的企業の概念はさまざまになされてきた。例えば、以下
のようなものである。
①「社会起業家は、社会、環境、経済、そして精神面での影響を考えて決断する」
ものであり、したがつて、「人を助ける、この惑星を癒すためにとる行動の基準とな
るものを意味する」という価値観を持ち、「また、人の問題について考える場合、社
内の人間だけに留まらず、ビジネスという枠や自分と直接の利害関係という枠を超え
た」人を対象としている(『社会起業家の条件』マーク・アルビオン、14頁)。
②「ソーシャル・アントレプレナー(社会的企業家)は、今解決が求められている社
会的課題(例えば、福祉、教育、環境等)に取り組み、新しいビジネスモデルを提案し、
実行する社会変革の担い手である。言い換えれば、彼らはフィランソロピー活動やチ
ャリティ活動を超えて、社会的ミッションと収益事業を結びつけた「新しい仕組み」
を提案できる能力をもつ人々である。」(『ソーシャル 0エンタープライズー社会的企
業の台頭』、121頁)。
③「社会起業家とは、独立して会社を起こす人だけを指しているわけではない。NPO
や行政の職員として働いている人も、サラリー マンとして会社に勤めている人も、社
会起業家とされる可能性はある。組織のしがらみや偏った帰属意識のプレッシャーに
負けずに、「社会をよくしよう」という志の下に、価値のある新しい仕事にチャレン
ジしてさえいれば、立派な社会起業なのだ」(『社会起業家一社会責任ビジネスの新
しい潮流』、5頁)。
以上の観点からは、次の点をまとめることができる。社会起業家とは、社会や環
境、経済等の社会課題の解決を志し、自身の価値の実現を通じて、新しい事業体をつ
くろうとする人のことである。そこでは、自身の価値観が重要であり、利益の最大化
を目論むことが目的ではない。そして、社会問題へ取り組むためにビジネス手法が用
いられ、社会変革(ソーシャル 0イノベーション)の新事業が展開されるのである。
3.1.2 社会起業家の特徴と条件
社会起業家は、商業を通して資源を利用し、社会問題を解決するための持続可能な
発展を可能とするような組織を創る人である。また、社会起業の中で、核心的な役割
を担う。
ヤーク.アルビオンは、社会起業家の新しい価値観について、透明性、持続可能性、
責任という3点を挙げている。そめどれもが、社会起業型 リー ダーになることめ必要
な条件である。
ここでの透明性とは、リー ダすとして、誠実に信頼を得るなかで、企業文明を体現
しつう、企業管理に携わることを意味している。持続可能性とは、環境への配慮や資
源再利用などを通じて、社会問題を有効に解決しながら、会社を経営することを意味
している。責任とは、社会的責任を果たす うえでの力である。「社会責任のあり方は
形も規模もさまざまだが、端的にいえば、自分の利害を超えたところに関心を寄せる
こと」とされる。
これらの条件を想定した場合、社会起業家になるためには、三つの特性が考えられ
るという。それは、心を一つにして協力する「コンピタンス」鮨ヒカ)、 他人と自身を
共通して考える「コンパッション」(共感)、 心からやりたいことを大切にする「コシ
ットマント」(当事者意識)である。
①コンピタンス:有能な社会起業家は、価値観に基づいた意思決定を行ないなが
ら、企業理念や価値観を実践に移す。
②コンパッション:共感性が高く思いやりのある社会起業家は、組織の意思決定
の影響を受けるすべての個人のニーズを尊重し、すべての人にとつて最善の行
動をとる。
③コミットメント:3食い当事者意識を持つた社会起業家は、組織や地域において、
自分が本当にやりたいことや心から願 うことを夢みる。しかも、関係者全員が
ワクワクし、意義深く、励まされるような形で実現する。
(『社会起業家の条件』69-94頁)
また、町田洋次は、社会起業家が三つの段階を経てからなるという意見を述べる。
初めの段階は、事業を行う基本的な資金を用意すること、次の段階は、人材と資源等
企業が経営することが必要な要素を用意すること、最後の段階は、事業が社会問題を
解決して、社会的目的を実現することである。町田は社会起業家の条件を以下のよう
に示している。
① リー ダーシップがあること、組織の使命を定めて、そのために人々を動員する。
②ス トー リー 0テラーであること、彼らは自らの使命を人々に伝えることに長け
ている。
③「人」のマネジメントができること、社会起業家にとつて、最も重要な資源は、
スタッフ、援助者、ユーザーたちの知恵とアイデアである。
④理想家であリオポチュニス ト(ご都合主義者)であること、彼らは、常に自らの
理想を語るが、計画や戦略の上に単にあぐらをかいているわけではない。
⑤アライアンス(同盟)の構築者であること、彼らは多くの場合、自分の持つてい
る資源だけでは、活動を続けていくことができない。必ず、彼らの活動をサポ
ー トする、広いネットワークを持っている。
(『社会起業家―「よい社会」をつくる人たち』、37-40頁)
さらに、斎藤慎は、社会の変革と社会的な役割から考えて、社会起業家の特徴を以
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下のようにまとめている。
①「地域コミュニティや世界の多様な二■ズに応える社会的な使命感を根底に抱
きながらも(事業を実践する過程では、巧にビジネス・テクニックを応用して
いく。」つまり、ビジネスの手法を通じて、各地域でさまざまな社会需要に対
して、社会責任感を持つている事業を起こす。
②「資本力は弱いながらも、時代を鋭くとらえたアイデアや創造性にあふれた組
織を作る」。すなわち、各種資源を循環再利用して、新しい創造性を持つ組織
を作る。
③「パートナーシップを重視する。縦割り型組織の弊害に悩まされる大企業や政
府とは異なり、同じ価値観を共有する組織と有機的に結びつき、相乗効果を考
えながら、目的を達成するためのネットワークを実現していく」。それは、共
通認識の仲間同士と協力して、社会問題に対して、社会的な協力とネットワー
クを作つていき、コミュニケーションをうまく実現することである。
④「労働を収入の手段としてだけではなく、自己実現の手段でもあると考える」。
すなわち、自分の考えに基づき、ビジネスを通じて、かつ最大利益を追求する
ことなく、自身の人生価値を実現することである。
⑤「事業の所在地の地元住民から、遠く離れた発展途上国の国民までを、利害関
係者(ステークホルダー)と見なし、彼らの価値観に根ざした商品やサービスを
提供する。株主に対する責任を最優先課題とし、利益を上げ配当した従来的な
企業の指導者とは一線を画している。」社会的責任感を持ち、利潤を有効的に
利用するなかで、各地域の需要に応えていく。
⑥長期的な効果を重視する。たとえ短期的な利益を犠牲にすることがあつても、
長期的な恩恵を選ぶことで、最終的にはステークホルダーの満足が得られると
確信している。それは、自身価値とビジネスが持続可能な発展を追求する日標
を立てることといえる。
(『社会起業家―社会責任ビジネスの新しい潮流』、27-29頁)
参考文献 :
『社会起業家一社会責任ビジネスの新しい潮流』
『社会起業家一「よい社会」をつくる人たち』
『社会起業家の条件』
3.1.3日本社会起業家と中国社会起業家の例
日本社会起業家の例:(特活)ばれつと/(株)ばれつと
「ばれつとは絵を描く道具です。ばれつとの上でさまざまな色が出会い新しい色を生
み出しています。私たちは色を人に置き換えて、いろいろな人たち (障害の有無・性
別 0人種に関係なく)が出会い交流することで新しい可能性を生み出していきたいと
願つています。特定非営利活動法人ばれつとは、就労 。暮らし・余暇などの生活場面
において障害のある人たちが直面する問題の解決を通して、すべての人々が 当たり
前に暮らせる社会の実現に寄与することを目指し活動しています。」(NPO法人「ばれ
っと」ホームページからの引用)
2002年3月25日に設立され、福祉増進と国際協力活動を目的としている。理事長
は相馬宏昭である。
図3-l NPO法人ばれつと組織 と事業の構造図
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(DIPO法人ばれつとホームページ:http:/んw.npo―palette.or.jp/about/outline.html)
中国社会起業家の例:愛徳パン屋
愛徳パン屋は、知的障害者の職業訓練のために、愛徳慈佑院・愛徳基金会の社会サ
ービスセンターが管理と支援する非営利組織である。それは、知的障害者の就職支援
を促進しながら、公益項目に基づいて企業の形で事業を行つている。主な商品は、ヨ
ーロッパ風パン、ニッポン風パン、手作り月餅、クッキー、中華お菓子、誕生日ケー
キなどである。
2002年から、愛徳慈佑院が南京地域の知的障害者たちのために、サービス提供を始
めた。続けて、2007年には、知的障害者の職業訓練のために、愛徳パン屋が設立され
た。2009年、郎振中氏は愛徳パン屋の顧問として、商品の開発を始めた。これを契機
に愛徳パン屋は商業的にも発展してきた。2010年11月、郎振中氏は企業の総責任者
として、愛徳パン屋の社会的企業化を行つた。
愛徳パン屋の管理構造は、取締役一総責任者の制度を通じて、公益と市場両方を運
営するものである。取締役は、公益方面に責任を持ち、総責任者は市場方面の運営を
する。運営は、パン屋で原料を生産・販売すること、事業の一部から得られた営利で
コス トと日常支出、就職支援、職業訓練などを賄うことによつてなされている。
日本と中国の社会起業における相違を以下の表にまとめてみよう。。
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表3-1 日本のNPO法人「ばれつと」と中国の愛徳パン屋の相違
中国社会的企業 日本社会的企業
社会的企業 愛徳パン屋 (特活)ばれつと/(株)ばれつと
ホームページ http://www.amityfoundation.orhttp://wwwo npo―palette.or.jp
g.cn
/project/app/00005/default.as
px
企業形式 NPO+会社 NPO+会社
企業類型 障害者福祉:知的障害者を中心す
る障害者
障害者福祉:知的障害者を中心す
る障害者
社会起業家 郎振中 相馬宏昭
関連項目 ヨーロッパ風パン、ニッポン風パ
ン、手作り月餅、クッキー、中華
お菓子、誕生日ケーキなど販売
クッキーの製造と販売、支店でケ
ーキも製造と販売、レス トランの
経営
支援 愛徳基金会 NPOばれつと法人
第二節 日本 と中国の社会起業事例の比較
3.2。1 日本の社会起業大学の事例
社会起業大学概況
社会起業大学は、2002年5月に東京都でリソウル株式会社が創立され、その会社の
事業内容の一つとして開学された。2010年4月に、社会起業家育成のためのビジネス
スクールである社会起業大学が中村大作によつて設立され、田中勇一が理事長を担当、
藤井崇が学長に就任 した。
「社会起業大学は、日本で初めての「社会起業家を育成する」ことを専門とする社
会人ビジネススクールです。持続可能なより良き社会の実現を目指して、新しいあた
りまえを創造する人を「社会起業家」と定義し、育成しています。社会貢献をボラン
ティアとしてではなく、ビジネスとして糸区続していける力を身に付けるための具体的
な 手 法 を 学 び ま す 」 (社会 起 業 大 学 ホ ー ム ペ ー
ジ:http://socialvalueo jp/aboutus/index.html)。
クラスの紹介
社会起業大学のクラスは、「原体験」、「社会性」、「市場性」、「収益性」、「ソーシヤ
ルインパクト」の5つ観点によつて構成されている。図3-1は、5つの観点を推し進
めるために制定された「ソーシャルマネジメントクラス」、「ビジネスマネジメントク
ラス」、「ビジネス実践クラス」の3つのクラスに関する紹介である。
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図3-2目指したいゴールから選べる3クラス
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(社会起業大学ホームページ:http://socialvalue.jp/department/cource_top.html「目指したいゴール
から選べる3クラス」から引用)
「ソーシャルマネジメントクラス」では、各社会起業家や社会活動などの事例を通じ
て、政府、社会、市場の三つを連結し、社会問題を解決するために商業手段で公益事業を
実施することを学ぶ。社会活動を実現するためのマネジメントや経済的知識も学ぶ。
「ビジネスマネジメントクラス」では、社会の背景や価値観などを学び、ここから
目標設定をおこない、価値実現を目指して、ビジネスモデルで事業を起こすことを修
得する。
「ビジネス実践クラス」では、起業した事業を軌道に乗せることを対象とした実践コ
ースである。宣伝、販売や運営など具体的な内容について習得し、設備の整備とともに、
各項目に対する計画を設計しながら実習を進めていく。
各クラスの組み合わせについては、以下の図 3‐2の通りである。
図3-3 クラス選択のパターンの例
パター ン1 パター ン2
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(社会起業大学ホームページ:http:〃socia市hejp/department/cource_top.htmlクラス選
択のパターンから引用)
授業の紹介:
(社会起業大学ホームページ: http://socialvalue.jp/department/curriculum/index.html社会起業大
学の特徴的な授業から参考して整理)
表3-2社会起業大学の授業の例
授業 内容
原体験ワーク 社会目的を実現するために、グループワ
ークでお互いに理解、学習して基本的な
体験して基礎になれる。
社会起業論 社会起業家の事例で社会起業を習得し、
社会問題を解決するためのビジネス手法
で経営するに関する経済知識を学習する
経営戦略論 当時代の背景や価値観などを習得して、
社会起業をビジネスモデルとして、社会
目的を認識して、価値を実現する計画を
設定する
キャリアマネジメント演習 自身の考え方や価値観などと社会貢献を
重ね合わせて、新生き方働き方を社会起
業家としての実践に向ける学習
アクションラーニング演習 「深い自己理解」、「仲間からのフィー ド
バック」、「実践を通じた個人としての成
長」の3つの下で、実践しながら、日標
を計画して、実現するために行 う学習
ビジネスプラン作成演習 各資源 (人力、資金、物品など)を利用し
て、ビジネスの手法で社会課題を取り組
む事例を通して、プレゼンテーションと
して材料を作る学習
スキルアップ講座 5つの観′点に基づいて、創業計画書作成講
座、プライシング講座、プロジェクトマ
ネジメント講座、プレゼンテーション講
座の4つのスキルアップ講座を開設
企業訪問 0シャドウイング・スタディツ
アー
1人最低1社の実習、社会起業の訪問や
インタビューなど方法で、計画や現場な
ど深く理解できるように現実学習
中間発表会、修了発表会、修了式 中間と終了時、発表会を行つて、計画を
プレゼンテーションするため、学習状況
を確認する
ビジネス実践術 会社や団体の代表、個人事業主として活
動されたい方が対象の実践コースであ
る。宣伝や販売や運営など設備を備え、各
項目に対して具体的な計画を実践する
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社会起業大学の3つの特長
① 「実践的な学習内容、経験豊富な講師陣」
実践的なビジネスの手法・社会的課題の解決に焦点をあてたカリキュラムが編成さ
れている。実務経験が豊富で現在も現場で活躍している社会起業家が講師を務めてお
り、実践的な事業計画を学べる。
社会起業大学では社会起業に必須である知識について充分な時間を掛け、原体験 。
社会性・独自性・経済性の項目について強化し、4ヶ月後の活動の計画を立てる。
② 「同じ志を持つた仲間との出会い」
同じ志を持つた仲間たちで協働学習 (ピアラーニング)を進めていき、お互いに切
磋琢磨しながら学習していく。普段はなかなか話せない「理想の社会」や「自分のあ
りたい姿」をお互いに共有し、生徒同士の対話・質問により自ら答えを見つけられる
よう導くことで、主体的・ 自律的に学ぶスタイルである。
また卒業生の学習組織として2つのゼミ活動が運営されている。在学中だけでなく
卒業後も応援し合える人間関係を形成することができる。
③ 「卒業後も継続しておこなわれる充実した起業支援の提供」
在学中はもちろん卒業後・起業してからも充実した支援体制が整えられている。個
別コンサルティング、人材紹介、Webマーケティング支援など、様々な側面からサポ
ー トが行われている。
運営母体のリソウル株式会社が、これまで蓄積してきた「起業支援」のノウハウを
提供し、学生の「起業」を実現するためのサポー ト体制を整えている。
(以上内容は、社会起業大学http://socialvalue.jp/aboutus/feature.htmlから引用)
社会起業大学学費
(社会起業大学ホームページ:http:〃socialvalue.jp/entry/index.html学費)
(*学費に含まれるもの:入学手配に必要な費用、通信費、入学金、授業料、ボランティア手続き関連費
用、インターンシップ手続き関連費用。)
表3-3 社会起業大学学費金額     (単位:万円)
受講期間 6ヶ月 1年 2年
入学金 10.5 10.5 10.5
授業料 42 73.5 157.5
合計 52.5 84 168
早期割引 42 73.5 157.5
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在学中と卒業後のサポー トの比較
在学中のサポー ト 卒業後も続く起業に向けてのサポー ト
広報 0告知支援 :
社会起業大学を通じたイベント告知ペー
ジ作成、予約フォーム作成、メルマガ/プ
レスリリー ス配信、ホームページでの活
動実績等の広報・告知支援
設立登記サポー ト
経営支援・ビジネスマッチング
バーチャルオフィス
入学申し込み時からコワーキングスペー
スの無料利用、スペース貸切の割引
資金調達支援
社会起業家SNSの利用
相互支援体制でいつでも情報共有が可能
人事労務コンサルティング
回数・時間制限なしの個別コンサルティ
ング
プロの経営コンサルタントによる起業・
事業相談
人材紹介
ホームページ作成OWebマーケテイング支
援
オンライン補講
社会起業論、経営戦略論、ゲス ト講師授
業、ソーシャルビジネスグランプリ等
各種専門分野のご相談
クラウドファンディング
ソーシャルビジネスグランプリ、共感カ
ードのデータベース提供
共感者による投票を即時にデータベース
化し事業の促進に活用
郵便預かり
会議室レンタル
(社会起業大学 ホー ムペ ー ジ:http:〃socialvalue.jp/entry/index.html と
http:〃www.socialvalue.ip/aboutus/support.html の関連内容を引用する)
参考文献 :
社会起業大学ホームページ:http://socialvalue.jp/index.html
授業の時間割の参考 :
(社会起業大学 http:〃socialvalue.jp/department/schedule.html時間割・授業一
覧)
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<月曜日:ビジネスマネジメント学者5>
企業再生、IT導入コンサルティングを専門とする担当日師のもと、事業の独自性を保つためのマー ケテイングや戦略論を重点的に
ジネスモデルのプラッシュアップを行なつていきます。自身の活動範囲に経済性を持たせる学部です。
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■時間割の見方:色付きのところが出席する授業てす。無色は他学部の授業となります。
|
■演習について
演習については選択制となりますので、希望の演習を選択してください。
(アクションラー ニング演習:8回、ビジネスデザイン演習:5回、ソー シヤルイノベー ション演習:4回)
■その他の案内事項
※1ゲスト講師の講義のみ、事前に申請書を提出することで他学部の聴講が可能です。
※2社会起業論、国際課題解決論、非営利経営論、経営戦略論はeラー ニングで視聴することが可能です。
(授業5日後の18時までにアップします。)
※3授業内容・スケジュー ルは一部変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
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社会起業の様々 な事例を学びながら自分が社会課題に対してどのようにアプロー チしていくのかを考えていきます。また今後の活動を継続させて
いくためには、こ自身の内面から溢れ出てくる「やむにやまれぬ想いJが必要です。そん7J想いを再発見し足下を固めていく学部です。
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午前)10:00～13:00、午後)14:00～17:00、夜間)19:00～22:00、終日)10:00～17:00
■時間割の見方:色付きのところが出席する授業です。無色は他学部の授業となります。
■演習について
演習については選択制となりますので、希望の演習を選択してください。
(アクションラー ニング演習:8回、ビジネスデザイン演習:5回、ソー シヤルイノベー ション演習:4回)
■その他の案内事項
※1ゲスト講師の講義のみ、事前に申請書を提出することで他学部の聴講が可能です。
※2社会起業論、国際課題解決論、非営利経営論、経営戦略論はeラー ニングで視聴することが可能です。
(授業5日後のi8時までにアップします。)
※3授業内容・スケジュー ルは一部変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
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??
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全体を通じソー シヤルビジネスや途上国支援の新たなt31みに関する計画づくりを学びます。将来に向けた、途上国行き、職職、留学など、事業
プランの策定と共にキヤリアチェンジのきつかけとする学部です。
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午前)10:00～13:00、午後)14:00～17:00、夜間)19:00～22:00、終日)10:00～17:00
■時間割の見方:色付きのところが出席する授業です。無色は他学部の授業となります。
■演習について
演習については選択制となりますので、希望の演習を選択してください。
(アクションラー ニング演習:8回、ビジネスデザイン演習:5回、ソー シヤルイノベー ション演習:4回)
■その他の案内事項
※1ゲスト講師の講義のみ、事前に申請書を提出することで他学部の聴講が可能です。
※2社会起業論、国際課題解決論、非営利経営論、経営戦略論はeラー ニングで視聴することが可能です。
(授業5日後の18時までにアップします。)
※3授業内容・スケジュー ルは一部変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
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NPO経営のプロフェッショナルである担当日師のもと、
基礎を具体的な事例を踏まえて明らかにしていきます。
NPOとは何か、その存在理由は何かなどの基礎的内容から、NPO特有のマネジメントの
非営利籠織の経営を対彙とした専門の学部です。
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午前)10:00～13:00、午後)14:00～17:00、夜間)19:00～22:00、終日)10:00～17:00
■時間割の見方:色付きのところが出席する授業です。無色は他学部の授業となります。
■演習について
演習については選択制となりますので、希望の演習を選択してください。
(アクションラー ニング演習:8回、ビジネスデザイン演習:5回、ソー シヤルイノベーション演習:4回)
■その他の案内事項
※1ゲスト講師の講義のみ、事前に申請書を提出することで他学部の聴講が可能です。
※2社会起葉論、国際課題解決論、非営利経営論、経営戦略論はeラー ニングで視聴することが可能です。
(授業5日後の18時までにアップします。)
※3授業内容・スケジュー ルは一部変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
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社会起業の様々な事例を学びながら自分が社会課題に対してどのようにアプロー チしていくのかを考えていきます。また今後の活動を組続させて
くためには、こ自身の内面から溢れ出てくる「やむにやまれぬ想いJが必要です。そんな想いを再発見し足下を固めていく学部です。
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午前)10:00～13:00、午後)14:00～17:00、夜間)19:00～22:00、終日)10:00～17:00
■時間割の見方:色付きのところが出席する授業です。無色は他学部の授業となります。
■演習について
演習については選択制となりますので、希望の演習を選択してください。
(アクションラー ニング演習:8回、ビジネスデザイン演習:5回、ソー シヤルイノベー ション演習:4回)
■その他の案内事項
※1ゲスト講師の講義のみ、事前に申請書を提出することで他学部の聴講が可能です。
※2社会起業論、国際課題解決論、非営利経営論、経営戦略論はeラー ニングで視聴することが可能です。
(授業5日後の18時までにアップします。)
※3授業内容・スケジュー ルは一部変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
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3,2,2 中国の中和農信の事例
中国の社会起業の事例一「中和農信」
「中和農信」T農村部
概況
2005年、基金会から会社を設立することができる政策が公布されるに伴い、2008
年、中国貧困扶助基金会における小ロローン貧困扶助項目の変更を経て、「中和農信」
という小ロローンの社会起業「中和農信項目管理有限会社」が設立された。中和農信
は、農村部の貧困に苦しむ人びとのために、彼らの未来における発展と能力の開発を
第一に考え、融資を受ける際に抵当を必要とせず、小ロローンでの貸し付けを通じて
貧困からの脱出を積極的に支援する社会起業である。今日、中国における非政府組織
最大の小ロローン貸付会社となつた。
社会企業に転換
1989年、中国貧困扶助基金会は民政部への登録を経て設立された。1996年、中国
貧困扶助基金会は小ロローンの業務項目を制定した。2001年、地元の政府と協力して、
政府からの寄付金を通して農村に協同組合の形式で小ロローン貸付を開始した。小日
ローンの需要が増えるにともない、政府からの寄付金には限りがあるので、2008年に
は基金会から独立して中和農信項目管理有限会社が設立された。
その後、中和農信と商業銀行が連携して資金支援はいつそう有効的に行われるよう
になつた。中和農信は農業、農家、農村にかかわる情報を集め、市況を分析するとと
もに将来の動向を予測する。また、新サービスや新項目を作って、事業の多元化を図
り、農業、農家、農村に対する影響力を高めるとともに、収益を一層拡大した。また、
大型の商業銀行は中和農信の影響の下で利潤を上げ、双方が高い利益を収めるように
なつている。
中和農信の形態
中和農信は独立の経済実体として活動している:コス ト削減を図るとともに、幅広
いチェーンを活かした経営方法で利潤を得て、自らが掲げた社会目標の実現を目指し
ている。コスト削減の方法としては、地元農村の若者を中心的に雇用し、役員の給料
とともに基本的な運営費や管理費用だけしか使わないことがあげられる。チェーンの
経営方法では、会社が統一の管理制度を採用するとともに、各地方でフランチャイズ
化し、具体的な情況を勘案しつつ貸し付けを実施するとともに、農業技術の研修など
を提供するサービスを行つている。要するに、中和農信は、地元の人を雇用して農民
の就職チャンスを高め、地元の社会需要により経営し、多元化項目のなかで発展しつ
つ、農民に支援やサービスを提供することを優先的に考え、社会価値と経済価値の持
続可能的な平衡を実現しているといえる。
以下の表は、2012年8月から2013年4月まで、9ヶ月間の中和農信の発展状況に
関する情報である。
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表 3●5 中和農信の情況
午。月 12:0912`10 12・12 13・02 13・03 13・04
県 数
(個)
74
町 数
(個)
1204
村 数
(個)
1434115494 1727317923180451906619851
支部 数
(部)
役 員 数
(人)
949
貸付数
(項)
12235121099737 1114813974212238498 1639315041
取引先
(家)
119064122741 26204129837 138928138602143718147042
?
?
?
?
（?
）
?
?
?
?
0.24 0.28
??
?
?
?
0.620。35 0.33 0。25 0。23 0.210.21 0。21 0。21
(中和農信の小ロローン項目毎月報告-2012008～2 13・04より筆者作成)
以上のデータからは、中和農信の分布の拡大とともに、貸付項目の上昇とリスク率
の低下がみられ、営業が1贋調に展開していることがわかる。
中和農信という社会起業は、事業の市場化への転換とともに、政府の政策支援や銀
行機関からの資金支援によつて自身が持続可能な形で発展するなかで、農民への支援
を通じて貧困からの脱出を手助けするという公益性を強く持つた企業である。2013
年 4月までに、中和農信は中国の14省で設立された。その 99。5%以上の取引先は農家
であり、ほぼ三分の二の貸付金額が農業生産に利用されている。中和農信は、貧困に
ある小型の創業者に資金支援を提供し、かつ創業者の能力を高めるためのサービスを
提供するとともに、自身が持続可能な発展を目指すような、中国的特色を備えた社会
起業である。
中和農信に関する情報
2008年の 度報告書をみてみよう。業績についてだが、取引先の中で約 50%以上
は住宅条件の改善に関係 し、また、約 91%が子供の教育への支援事業、約 73%は研
修IEJIEを通じての生産能力の向上、約 68%以上が新事業への支援にかかわつている。
2012年までに、中和農信は14省、63県、1.7万村で展開している。2008年から2012
年までの5年間について、中和農信の年度報告から関連する情報を整理しておこう。
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表3二6 2oo3年‐2012年の取引先の民族分布
年度 2008 2009 2010 2011 2012
取引先数 26878 36428 67241 106491 130682
?
? 漢民族 650/0 66.94% 730/0 75。37% 740/0
少数民
族
350/0 33.060/0 27°/。 24.630/0 26°/o
(中和農信の小ロローシ項目年度報告-2008～2012より、筆者作成)
表3-7 2008年-2012年の貸付金の用途の分布
年度 2008 2009 2010 2011 2012
農業と牧畜
業など
??
?
50%農
業
??
?
35%農
業 67.87%67.84% 600/0
29%養
殖業
35%牧
畜業
小型の商売 130/0 180/0 16.890/012.630/0 150/0
生産と加工 な し 3% 3.49% 2.78% 4%
交通運輸 な し な し 2.38% 6.36% 8%
消費 な し な し 0.49% 0。13% 2%
サービス業 6% 6% 5。77% 4.98% 6%
その他 2% 3% 3.11% 5.09% 5%
(中和農信の小ロローン項目年度報告-2008～2012より、筆者作成)
以上の二つの表により、2008年から2012年までの5年間で、取引先数はますます
増え、漢民族の比率も増加していることがわかる。その一方で、少数民族の比率は若
干、減少した。その影響で、農業と牧畜業などの比率が減少している。また、2008
年から2012年にかけての用途項目の多様化が注目される。中和農信は各項目の情況
に応じて、取引先に貸付しながら、農業技術などのサービスを提供する。このことを
通じて農家取引先に能力と持続可能な発展を提供しようとしている。保険サービス、
農業知識と技術の研修班、金融、法律や健康教育などの提供、支援業務などがその典
型である。
中国では、貧困人口は 1.28億人とされ、全人口の約十分の一を占める。中和農信
は貧困状況にある農民たちを中心に、無抵当で適度な規模での貸 し付けを行つている。
2012年までの状況をみると、取引先の99.5%以上は農家であり、貸付資金の65.6%は
農業生産に向けられ、支援項目の92%は貧困地域で行われたものである。中和農信は、
地元の貧困農民を雇用して就職チャンスを高め、地元の社会需要により経営している。
表3-8  2012年取引先と役員従業員の学歴の対比表
学歴
取引先 地元の従業員
小学校 250/0 な し
中学校 70°/o 9%
中等専門学校 4% 30°/0
高校学校 な し 200/0
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大学専門学校 1% 31.5%
大学本科学校 な し 9`5%
(中和農信の小ロロ■シ項目年度報告‐2008ん2012より筆者作成)
表3-9 2008年-2012年地元の従業員の情況
年度 従業員の人数
(人)
地元従業員と全員の比率
2008生「 168 87°/0
2009生「 269 90°/。
2010年 447 90.49%
20114巨 592 91.08%
2012年 746 89.880/0
(中和農信の小ロローン項目年度報告-2008～2012より筆者作成)
従業員数はますます増加し、91%以上の従業員は高校卒業後、地元の貧困農民に知
識や技術などを提供する支援活動を行つてきた。
以下、具体的な中和農信の項目について紹介しておこう。遼寧省の萌芦島市建昌県
では、自然災害が原因で農業生産が減少し、非常な深刻な貧困地域になつた。胡〃ヒを
植える栽植産業が当地域での主産業である。また、萌芦島市付属の興城市にも貧困地
域があり、そこでは主に果樹を植える栽植産業と養豚業などが主要産業となつている。
地元の小ロローンは無抵当で、4軒あるいは5軒の農家が連帯保証するなか、貸付員
が情報を確認した後に、約 8000元(約13500円)の貸し付けを行つてきた。融資を得
た農家は、貸付資金と農業技術支援を通じて、栽植産業や養豚業をテコ入れして利潤
を獲得し、無理のない形で借金を返済するとともに、その後もまた持続可能な発展を
維持することができるようになつている。栽植産業を広く行えば自然環境も改善でき
るとあつて、貸付資金も増加の傾向にある。
中和農信のサービス提供
2003年から舞耳作物科学という会社と中和農信は協力 して、貧困地域の農家に小日
ローンを提供しつつ、農業研修班や農業技術も支援してきた。例えば、「5・12」四川大
地震の被災地域に対して、再建のための小ロローンを提供するとともに、医療保険な
ど専門技術を有する舞耳集団は、動物健康や農作物方面の知識を提供してきた。この
ことは、被災地域の人々が従来、乏しい医療環境のなかで健康を重視せず、衛生健康
に対して十分な関心を払わなかつたことを改善するのに大きな効果をもつた。まずは、
被災地域の人々に病気を予防し健康状態を改善するために、知識を伝達して当地の人
びと自らが健康を重視するように計らっていく。そして、被災地域の医者たちを訓練
養成するために、物質と知識、技術の支援を提供して、医療水準を高めていく。この
ようにして、被災地域の健康意識改善にかかわることがらを広く実施していつた。
2009年、舞耳作物科学会社と中和農信を再び協力して、河北省のある貧困農村部に
小ロローンを貸し付けながら、 トマ ト病虫害問題に対する訓練班を設置した。従来、
当地の農業技術と知識が不足するなか、病虫害で トマ トが被害を受け、よく減産した。
これに対して、舞耳作物科学会社の研究員は当地に行つて トマ トを植える環境などを
調べ、被害を受けた トマ トを抜き取り検査したりした。そして、解決のための対策を
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練るなかで、トマトの植え方などを調整したり病虫害を予防したりして、こうした技
術や知識を当地の農家に伝えていった。この結果、当地の農業問題は基本的な解決を
みたのであった。
教育方面サ‐ビスの支援
2008年、中和農信は中国貧困基金会の新長城項目と協力して、取引先の貧困農家の
子供に奨学金を援助し、2011年までに計200軒の子供の就学を支援した。
もう一つ重要な事業として、貧困農家自身の能力を高めることを通じて、生活水準
を向上させ、子供たちの就学問題を解決することである。例えば、遼寧省新賓満族自
治県下囲子村での貧困農家周氏は、きのこ栽培を希望して、中和農信から資金融資を
得た。きのこの植え方は中和農信が紹介した専門家から指導を受けた。この結果、周
氏はきのこ栽培を通じて、二人の子供の学費を支払えるようになった。
さらに、中和農信は自社で中和基金会を設立し、地元の従業員や取引先の貧困地域
や貧困家庭のために利用してきた。寄付金は政府、社会組織、企業、中和農信とその
従業員から集め、農村教育や医療支援などで使用してきた。
医療方面サービスの支援
中和農信は各地方の情況に合わせて、また流行病が多く発生する季節に合わせて、
敵機的に健康講座を実施している。そして、地元の病院や連合会などと協力して、衛
生知識を普及させ、またフィットネスを通じて地元の人々の健康水準の向上に努めて
いる。
さらに、中和農信基金会は、地元の貧困農家の医療と福祉の支援を行つている。ま
た、中和農信は地元従業員に医療保険、失業保険、養老保険、生命保険などを給付し、
毎年健康診断の身体検査も実施している。
金融方面サービスの支援
2009年、中和農信は商業会社と社会組織と協力して、各貧困項目に該当する地方で、
貧困農家に対する金融知識普及と財務管理諮問のサービスを提供した。資料編集と現
場交流の形式を通じて、貧困農家での資金の合理的使用や保険意識の育成など、家庭
経済の持続可能な発展を育成するために、いろいろな金融サービス研修班などを設立
した。
例えば2009年から、中和農信は貸付の取引先に商業保険サービスを行つている。
これは、取引先が予期せぬ形で労働能力を失つたりあるいは死亡したりした場合に、
残つた償還金が保険会社から返済されるサービスなどである。こうした金融方面での
サービス支援は貧困農家取引先の信用意識を高めることにもつながる。
貸付の情況
グループ貸付は数家の農家が連合して連帯保証するなかで貸し付けが行われる。貸
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表3-10 2009年と2010年貸付の形式
2009 2010
グループ貸付 94% 91.8%
個人貸付 6% 8.2%
(2009年と2010年中和農信の小ロローン項目年度報告データより筆者作成)
付金は多数の場合、農業生産などに使用され、経営再建を通じて経済水準向上が図ら
れる。個人貸付では貸付金の多数が農家の住宅修理など、その生活水準向上に利用さ
れる。
(2009年中和農信の小ロローン項目年度報告:2009年中和農信の貸付要素から筆者作
成)
貧困農家が小ロローンを受けられるよう、中和農信は特殊な対策を制定した。例え
ば、優遇利率つまり銀行の利子より高い利率を設定する一方で無抵当とし、かつ五軒
の農家による連帯保証制を設定した。このことを通じて、農業技術支援サービスを受
けるための手続きが金融機関よりも簡易になつた。結果的に、非貧困農家の貸し付け
可能性が下がつた。また、伝統金融機関のような貸付手続きの複雑さや非効率さを回
避することを通じて、弱者層の自立支援を実現することができるようになつた。
表卜11 中和農信、農村信用社、郵政銀行の貸付情況の比較
中和農信 農村信用社 郵政銀行
保証要求 他人の信用保証 政府、会社、他人の
信用保証
公職者の保証
貸付金額(元) 5000--50000
(82000--820000円)
20000以下
(330000円以下)
20000以下
(330000円以下)
利率 8.8% 基準利率 基準禾1率
貸付期間 3年以内 3年以内 5年以内
返済方式 毎月同額元利償還 毎3ヶ月利息償還
貸付期間の最後一
度元金償還
前3ヶ月間利息償
遷
4ヶ月日から毎月同
額元利償還
表3-12 農村信用社貸付利率表と郵政銀行貸付利率
期間 農村信用社 郵政銀行
6ヶ月以下 6.1% 5。6%
6ヶ月-1年間 6.56% 6%
1年間-3年間 6.650/0 6.15%
3年間-5年間 6。90% 6。4%
5年以上 7.05% 6.55%
(2012年農村信用社貸付利率表と郵政銀行貸付利率から筆者作成)
表3-13 2008年-2012年の貸付金の限度額?
? 2008
?
?
??
?
?
? ?
? 2010 2011 2012
0--2000
(0-33000)
10% 1-2999
(16-49000)
7% 1-4999
(16-82000)
9.63%7.30%2%
2001,4000
(33000-
65000)
52°/0 3000-5999
(49000-
98000)
310/O5000-7999
(82000-
131000)
55.400/O12.37%5%
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4001‐9000
(65000「
147000)
30%6000■7999
(98000■
131000)
38°/o 8000-10000
(131000,
164000)
14.950/059.2%46°/0
9001-10000
(147000-
164000)
7% 8000-10000
(131ooo―
164000)
19°/o 10001-30000
(164000「
491000)
15.02%19.510/04 0/0
10001-20000
(164000-
327000)
9% 10001-30000
(164000-
491000)
5% 30001-50000
(491000-
818000)
3.840/O1.470/O6%
50000以上
(818000以上)
1.16%0.13%1%
(中和農信の小ロローン項目年度報告-2008～2012より筆者作成)
表9によると、最初の2008年は貸付金額2万円以下で、2000-4000元の貸付金が一
番多く、貧困扶助項目は一律で種類と取引先数も少なくて、貸付金額も低い傾向にあ
った。その後、中和農信が中国各地で広く展開するとともに、貧困支援項目が多様化
し、取引先数も増加、貸付金の限度額も上昇してきた。
中和農信と農村人民公社
1958年から中国の農村協同組合など集団組織が集まって農村人民公社を結成し、全
国に広く展開した。それは、集団経済として生産し、経済の発展を目指すなかで農民
の貧困状態を脱しようとするものであった。1962年以降、農村組織を改革 して農村協
同組合から農村人民公社を設立し、集団労働力を通じた農業生産を行つてきた。それ
からの20年で約99%の農家がカロ入し、農村人民公社は農業生産と農村経済の発展に
全面的な影響を持つに至った。しかし、平均分配の制度は、農業生産の自主性と生産
力を減退させた。1978年には農村人民公社は崩壊し、1984年に終結した。こうした
農村人民公社と中和農信について比較すると以下のようになる。
表3,14 農村人民公社と中和農信の相違点
比較点 農村人民公社 中和農信(2012)
前身 農村協同組合 中国貧困扶助基金会からの小ロロ
ーン貧困扶助項目
主体 農村人民公社 中和農信項目管理有限会社
対象 農業、農村、農民 農業、農村、農民
目的 農民の貧困からの脱出 農民の貧困からの脱出
発展 工業化国の支援
農業から工業に発展
農業の支援
農村の多元化発展
形式 協同組合で集団経済 抵当がない小ロローン
特徴 経済組織と政治組織の組合
集団生活と生産
資源平均分配
他人の信用保証
銀行の利子より高い利率
支援サービスを提供
属性 商業性
政治性
商業性
社会性
協力 政府 企業、政府、基金会、
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農民協同組合 銀行機関、民間組織
影響 全国の範囲
99%の農家加入
14省、63県、1.7万村、
2600万以上の農家取引先
持続的な可
能性
なし ある
メリット 農村の発展に大きい影響
農村の教育医療福祉の発展
工業に支援
農民の自治
農家自給自足により経済発展
教育医療福祉などの支援
農村経済の発展
持続可能な発展
デメリット 現実から離れる
農家自主性が下がる
生産力が低い
法律の支援がない
(農村人民公社と中和農信についての資料から筆者作成)
表 10からもわかるように、農村人民公社と中和農信は、農民が貧困から脱するこ
とを目的として設立されたものである。しかし、農村人民公社と中和農信は、市場と
のかかわり方、社会組織や人間関係の編成において決定的な相違を持つていた。この
ことが、農村、農家、農民の持続可能な発展を実現できるかどうかの分岐点にもなつ
ている。
中和農信のホームページ
中和農信のホームページの内容は大別して三つある。一つは中和農信の沿革・概要
について、二つ目に中和農信の業務内容について、二つ日は中和農信の取引先のこと
についてである。
中和農信の沿革・概要では、企業の歴史や文化、企業の従業員の紹介という二つの
部分からなる。中和農信の業務内容については、サービスの種類やその範囲、業績と
成績などについて紹介されている。中和農信の取引先では、農家の貸付について紹介
している。
中和農信のサービスでは、小ロローンの貸付という金融サービス以外では、各企業、
銀行機関、組織などと協力してネットワークを形成し、取引先に一連の専門的なサー
ビスを提供して、貧困からの脱出を後押しする非金融サービスもある。
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終章
結論と展望
社会起業には基本的な二つの特徴がある。一つは、社会性すなわち社会問題を解決
すること、もう一つは、事業性すなわち商業模式で持続可能な経営である。これら二
つの特徴をもつものは、その多種多様な組織形態にかかわらず、社会的企業(社会起
業)と呼ばれる。
日本と中国を比較しても明らかなように、社会起業をめぐる社会的背景、定義、法
律、政策などは国ごとによつて異なる。確かに、両国とも経済的な理由で、またイギ
リス社会起業発展の影響のなかで、伝統的な福祉企業の資金問題の解決や、政府から
の支援といった相似点が存在する。しかしながら、日本では多くの場合、環境保護や
社会奉仕など市民意識の高まりとともに、革新性を持つた新しい事業への取り組みが
社会起業の特徴として挙げられる。一方、中国の社会起業の多くは、非政府と非市場
の新しい組織を「第二部門」とし、既存公益組織の再編がおこなわれるなかで形成さ
れている。
日本の社会起業は、主にNPO法人を主体としており、革新性を前面に掲げるなかで
各方面の社会的課題に取り組んでいる。中国での社会起業は、主に企業の基金会から
資金支援を受けて、公益面での政府機能の補充に大きな役割を果たしている。両国の
社会起業の革新性に着日した場合、日本のそれは「社会起業」、中国のそれは「社会
的企業」と呼ぶのが、確かに適切なのかもしれない。
また、法律や政策面では、両国の社会起業とも、政府からの積極的な政策支援を受
けている。しかしながら、日本では関連する法律が既に公布されているが、中国では
まだ未整備である。日本では、社会起業は法律的に社会事業体として認められている
が、中国の社会的企業は、法律的に独立で特有な組織としては、まだ認められない。
中国での社会起業は、法律の根拠が未整備な中で、企業体として黙認されている状況
であろう。
さらに、両国の社会起業では、政府 0社会・企業の三領域からの支援が、社会的弱
層への援助活動を中心にして、各事業を発展させてきている。その事業者を社会起業
家と呼ばれる。社会起業家としての精神を持つて、自身の価値実現を目指すなかで、
社会貢献をおこなつている人びとである。日本では、近年、社会起業が全国に展開す
るとともに、それらの規格や影響力などが各界から認められ、安定した成長を実現し
ている。また、社会起業家教育支援も大きく発展しつつある。一方、中国では、社会
的企業は近年イギリスの社会起業の影響を受けながら、急速に発展しているが、まだ
初期の成長期にある社会起業に対する法律に基づく承認や人材育成などが必要であ
るから。
日本での社会起業は、革新性が強く、社会起業家教育支援も全国的に行つている。
日本での社会起業家教育では、社会起業家を育成する大学が設立されたり、関連研究
科目を学校の授業として取り上げたりしている。また、NPO法人の社会課題への取り
組みとその影響が宣伝されるなど、社会でそれらの活動がある程度、認められている。
一方、中国の社会的企業でも社会革新に志向する人材を育成することが重要で、日本
の社会起業家教育についての研究も参考になると思われる。
本稿は、日本の「社会起業」と中国の「社会的企業」について、基本情報と関連デ
ータを整理するとともに、それぞれの事例についての考察をおこなつた。今後の研究
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課題として、日本と中国の社会起業に関する比較研究をさらに進め、既存の問題ある
いは潜在的な問題に対する対策について、より詳しく検討することをあげておきたいb
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